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TITULO DE TESIS 
 
“PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE  Y OPERATIVA DEL ESTUDIO JURIDICO AGUILAR TORRES S.A.” 
 
“STRATEGIC PLAN TO IMPROVE ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING AND 




Este estudio propone la implementación de un Plan Estratégico para el Estudio 
Jurídico Aguilar Torres S.A.; puesto que esta empresa desde el inicio de sus 
operaciones no contó con directrices basadas en los principios administrativos, ni  
con una estructura formal; factores que han influido negativamente en su crecimiento 
y sobretodo afecta el desarrollo eficiente de sus actividades.   
 
Para la elaboración de esta tesis primeramente se realizó el análisis situacional, 
mediante el cual se estudió el ambiente interno y externo de la empresa con el fin de 
conocer su situación actual; con esta información se procedió a elaborar el análisis 
FODA con cada una de sus matrices; se determinó la matriz de estrategias, el mapa 
estratégico y posteriormente se planteó la propuesta de direccionamiento estratégico 
y la estructura organizacional basada en procesos; con lo cual se pretende 
proporcionar un soporte práctico en términos administrativos que permitan 









“STRATEGIC PLAN TO IMPROVE ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING AND 





This study proposes the implementation of a strategic plan for the law firm Aguilar 
Torres SA 
 
Given that this company since the beginning of its operations did not have guidelines 
based on administrative/management principles or with a formal structure, factors 
that have negatively affected growth and especially affects the efficient development 
of its activities. 
 
For the preparation of this thesis first it was performed the situational analysis, in 
which it was studied the internal and external environment of the company in order to 
find out its current situation with this information we proceeded to develop the SWOT 
analysis for each of its matrices, it was determined the strategy matrix, the strategic 
map and then raised the proposal for strategic management and organizational 
structure based on processes, thus aims to provide practical support in administrative 











Esta tesis propone la implementación de un plan estratégico para el Estudio Jurídico 
Aguilar Torres S.A.; empresa constituida en el año 2000, dedicada a la asesoría y 
patrocinio legal en causas penales y constitucionales.  El problema del Estudio 
Jurídico está dado por que desde sus inicios la empresa no fue administrada bajo los 
principios administrativos, inició sus actividades sin una estructura organizacional 
adecuada, no cuenta con procesos bien definidos  y ha orientado sus actividades 
únicamente a brindar servicios legales enfocados al derecho penal y constitucional, 
dejando de lado la posibilidad de brindar una asesoría diversificada que cubra de 
forma integral las necesidades de los clientes; es por esto que este estudio gira en 
torno al direccionamiento estratégico y a la gestión por procesos.    
 
El interés de esta tesis es lograr que la empresa cuente con una estructura 
funcional, un direccionamiento que le permita mantenerse en el mercado  con 
procesos que agreguen valor para todos los involucrados en el negocio; y así lograr 
optimizar sus recursos y alcanzar el fortalecimiento y crecimiento de la empresa; 
para lo cual la tesis se ha dividido en 6 capítulos que se detallan a continuación: 
 
Capítulo 1: En este capítulo se detallan los antecedentes del Estudio Jurídico Aguilar 
Torres S.A., se plantea el problema que presenta la empresa que como se indicó 
anteriormente es la falta de una planificación estratégica; además se define el 
negocio de la asesoría legal que está dada básicamente por la experiencia y por las 
ramas del derecho a las que se dedique el despacho jurídico o el abogado en libre 
ejercicio.   Otro punto tratado en este capítulo es la definición de la planificación 
estratégica con su importancia, características, principios, etapas, beneficios y 
limitaciones.  
 
Capítulo 2: Aborda el diagnostico situacional, en el cual se analizan el entorno 
externo considerando su macro y micro ambiente así como el entorno interno de la 
empresa. 
 
En el entorno externo se analizan los factores económicos, en los cuales se destaca 
el crecimiento del PIB y de los índices de confianza en el país presentando una 
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oportunidad para la empresa ya que esto representa mayor dinamismo en el sector 
empresarial lo que provoca mayores necesidades de patrocinio y asesoría legal.  Por 
otro lado los aspectos legales y de seguridad jurídica actualmente representan una 
amenaza, por la falta de independencia en las funciones del estado, presentando 
gran incertidumbre en lo referente a la imparcialidad de los jueces en el desarrollo de 
los procesos judiciales.   
 
Con relación al entorno interno se analizó la capacidad administrativa de la empresa, 
destacándose la falta de una gestión basada en los principios administrativos.   El 
análisis de la capacidad financiera demuestra que la empresa ha logrado mantener 
el giro del negocio pero sin un crecimiento o estabilidad apropiados.  Con relación a 
la capacidad del talento humano se determinó que este factor representa una 
fortaleza ya que cuenta con profesionales de alto nivel y con gran experiencia en el 
medio.  La capacidad comercial está dada por la asesoría de causas penales y 
constitucionales lo que ha permitido posicionarse en el medio; sin embargo ha 
limitado su participación en el mercado. 
 
Capítulo 3: Se realizó el análisis de la información recopilada en el capítulo anterior, 
mediante la elaboración de las matrices del método FODA; como son:  análisis 
situacional, matrices de impacto, matriz de vulnerabilidad, matriz de 
aprovechabilidad, hoja de trabajo, y matriz de estrategias siendo esta la más 
importante ya que de esta partirá el direccionamiento estratégico para el Estudio 
Jurídico Aguilar Torres.  
 
Capítulo 4: Se plantea el direccionamiento estratégico, con el cual se busca 
proporcionar sentido y orientación a los directivos; fija los criterios en los cuales se 
deben basar  la toma de decisiones.  Se propone la misión, visión, principios y 
valores, objetivos, políticas y estrategias.   Con la propuesta del objetivo general se 
desea conseguir que la empresa cuente con una estructura organizacional bien 
definida, con el fin de fortalecer la gestión general de la empresa, y con esa base 
generar nuevos servicios legales proyectando a la empresa hacia su crecimiento.   
En este capítulo también se elaboran los mapas estratégicos;  el esquema del mapa 
anual detalla los objetivos, estrategias y políticas en un horizonte de tiempo de 4 
años, mientras que el mapa estratégico global representa las perspectivas 
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propuestas por Kaplan y Norton; es decir conecta los resultados deseados con las 
acciones que los harán posibles. 
 
Capítulo 5: Presenta la propuesta de cambio organizacional, con lo que se pretende 
que el estudio jurídico trascienda en el tiempo como una empresa bien estructurada, 
organizada y con procesos bien definidos.   Es así que se propone el 
establecimiento de los organigramas estructural, posicional y funcional; se  
describen las competencias de cada puestos de trabajo y se identifican los procesos 
gobernantes, agregadores de valor y habilitantes o de apoyo; posteriormente se 
describen los procesos, se elabora el mapa de procesos, la cadena de valor, y se 
detallan los indicadores de gestión para poder contar con un seguimiento y medición 
de los procesos.    Para lograr la implementación del plan estratégico se elabora el 
plan operativo anual con el que se pretende asignar los recursos necesarios y 
establecer las acciones que permitirán alcanzar los objetivos de la empresa.   Para 
finalizar este capítulo se detallan las herramientas de gestión para el Gerente 
General,  con las que se pretende facilitar la administración de la empresa. 
 
Capítulo 6: El último capítulo está conformado por las conclusiones y 
recomendaciones para que la empresa logre su principal objetivo que es fortalecer la 
gestión de forma global y generar nuevos servicios legales, proyectando a la 
empresa hacia el crecimiento. 
 
El desarrollo de esta tesis se fundamentó en el flujograma de actividades que se 
indica a continuación; en donde se refleja cada uno de los temas que han sido  
tratados en este estudio. 
 






TEMA: PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE  Y OPERATIVA DEL  






1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO JURÍDICO AGUILAR TORRES S.A. 
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. es una compañía anónima, constituida 
mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón 
Quito, el día 30 de marzo del 2000, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 
de mayo del mismo año.  
 
La compañía está ubicada en la Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña, de esta ciudad 
de Quito, el plazo de duración es de noventa y nueve años, contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Mercantil.   
 
 
Figura 1.1. Ubicación Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. (Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña) 
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El objeto de la Compañía es el de prestar servicios legales en cualquiera de los 
campos del derecho y por lo tanto brindar los servicios de abogacía en materia 
Penal, Civil, Tributaria, Corporativa, Bancaria, etc.  La compañía puede prestar 
asesoría a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado y actuar 
como mandataria de ellos.  Sin embargo cabe indicar que desde el inicio de las 
actividades el Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A  se ha limitado a brindar servicios 
de asesoría, consultoría y patrocinio de causas Penales y Constitucionales, 
sustanciadas en  los Juzgados de Garantías Penales, Cortes Provinciales de 
Justicia, Corte Nacional de Justicia, Tribunales de Garantías Penales, Corte 
Constitucional y Fiscalía; pudiendo en el futuro ampliar sus actividades en otras 
ramas del derecho, aprovechando los recursos  que posee la empresa. 
 
El capital social de la empresa es de un mil cien dólares americanos ($1.100,oo), 
dividido en mil cien acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada 
una. La empresa está conformada por tres socios, donde su responsabilidad se 
limita al monto de su participación social.  
 
La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por 
el Presidente y el Gerente General, quienes tienen las atribuciones que les compete 
según las leyes.   
 
De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente General del Estudio Jurídico Aguilar 
Torres se pudo determinar que esta empresa tiene la siguiente estructura que si bien 


















Figura 1.2 Organigrama Estructural  
Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. (no está documentado)  
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. cuenta con 11 años de experiencia, está 
conformado por profesionales capaces, con gran sentido de ética profesional, que 
creen en la justicia basada en leyes, normas y procedimientos legales.  La filosofía 
de los funcionarios de la empresa está dada por sus conocimientos, probidad y  
responsabilidad social.  
 
1.2 LAS EMPRESAS DE SERVICIOS JURÍDICOS – DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
Como toda empresa de servicios los Estudio Jurídicos o Bufetes de Abogados están 
orientados a satisfacer las necesidades del cliente, este tipo de empresas buscan 
dar soluciones a los conflictos judiciales y extrajudiciales que se presentan entre 
personas naturales o jurídicas; es así que la misión del Estudio Jurídico Aguilar 
Torres está enfocada a defender  los derechos particulares de cada uno de sus 
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clientes; de una forma profesional y honorable; anteponiendo la ética y el 
compromiso hacia la sociedad. 
 
En nuestro país encontramos despachos de abogados o abogados en libre ejercicio 
de la profesión,  que se especializan en una rama específica del derecho, o Bufetes 
de Abogados que brindan servicios en varias áreas del derecho.   
 
A continuación se explica de forma general como se clasifica el derecho; para lograr 
una mejor comprensión de lo expuesto anteriormente:  
 
El Derecho se divide en Derecho Público y Privado. 
 
DERECHO PÚBLICO: “Conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al 
Estado en sí”.1  El Derecho Público está dirigido a servir a los intereses colectivos o 
de la cosa pública. 
 
DERECHO PRIVADO: Orientado a regular los intereses privados o particulares 
de las personas. 
 
RAMAS DEL DERECHO PÚBLICO 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL: “Comprende las leyes fundamentales del 
Estado referentes a la forma de gobierno, los derechos y deberes de los 
individuos y la organización de los Poderes públicos”2.  Se refiere a las 
normas jurídicas que regulan los derechos y libertades básicas de los 
ciudadanos.   
 
DERECHO ADMINISTRATIVO: Regula el funcionamiento y la organización de 
los poderes y las instituciones del Estado y sus relaciones con los 
particulares. 
 
                                                 
1
 Guillermo Cabanellas, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo III, Editorial Heliasta, Argentina, 1994, Pág. 
148  
2




DERECHO PENAL: “Es aquella parte del ordenamiento jurídico que define 
ciertas conductas como delitos y establece la imposición de penas o medidas 
de seguridad de los infractores”3.  
 
DERECHO PROCESAL: Es la rama del Derecho que tiene por objeto regular 
la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las 
distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. 
 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO: Organiza la administración de los 
Caudales del Estado y regula los procedimientos para obtener ingresos así 
como ordenar los gastos y pagos relacionados con dichos caudales.   
 
DERECHO LABORAL: Es el conjunto de principios y normas que regulan las 
relaciones que se crean por una relación de trabajo. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLCO: Conjunto de normas y principios 
aplicables a las relaciones de los distintos Estados entre sí o con las diversas 
agrupaciones internacionales. 
 
RAMAS DEL DERECHO PRIVADO 
  
DERECHO CIVIL: Conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las 
relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas.  
 
DERECHO MERCANTIL: Regula las relaciones jurídicas  que tienen un 
carácter comercial, esto es la circulación de bienes entre productores y 
consumidores.  
 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: Busca regular la vida internacional 
de las personas, tanto en sus relaciones entre sí como con los Estados.  
 
Al tener clara las diferentes ramas del derecho se establece que el negocio al que se 
dedica el Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. es la prestación de servicios de 





asesoría, consultoría y patrocinio judicial y extrajudicial en materia penal  y 
constitucional. 
  
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA  
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres no ha determinado los objetivos y estrategias a 
seguir, ni las políticas y directrices en las cuales se fundamenten sus actividades; la 
empresa no cuenta  con una adecuada formalización pues no hay una descripción 
explícita de los puestos, las reglas organizacionales y procedimientos no están 
definidos con claridad y no se ha determinado el camino hacia el cual se deben 
orientar los esfuerzos individuales y colectivos de los funcionarios.  
 
En el área de contabilidad no se han establecido los procesos de trabajo, generando 
problemas en el desarrollo de las actividades realizadas; y especialmente 
inseguridad con lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
demás entidades de control. 
 
El área legal que constituye la base de la organización no cuenta con un sistema de 
información que sirva de herramienta de apoyo para los abogados y asistentes 
legales; por lo que es necesaria la implementación de programas tecnológicos que 
faciliten las actividades desarrolladas en esta área.  
 
La captación de clientes está limitada al derecho penal; lo cual ha provocado que no 
exista un flujo constante de ingresos puesto que las etapas legales en derecho penal 
actualmente conllevan periodos entre 2 o tres años.   
 
Al revisar los Balances de Resultados presentados por el Estudio Jurídico al Servicio 
de Rentas Internas, se detectó que durante los últimos 6 años se obtuvieron 
resultados favorables y desfavorables para la economía de la empresa; lo que 
denota falta de planificación financiera y la carencia de estrategias para el 









Tabla 1.1. Comparación resultados económicos del  
Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. (2005 – 2010) 
 
Si no se corrigen los errores que se están dando en la organización, muy 
probablemente estos se repetirán de una manera continua, obstaculizando su 
desarrollo y rendimiento económico. 
 
Por lo expuesto es de suma importancia implementar una planificación estratégica 
que establezca objetivos claro y sobre todo señale el camino para cumplirlos.  
 
El resultado que desea alcanzar la implementación de una planificación estratégica 
es proporcionar un soporte práctico en términos administrativos que permitan 
incrementar la eficiencia y el desarrollo del Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A., lo 
que redundará en una mejor organización y comunicación, alto rendimiento 
económico, mejor clima organizacional y sobre todo contar con un direccionamiento 
que permita alcanzar las metas de la empresa.  
 
AÑO ACTIVO PASIVO INGRESOS EGRESOS UTILIDAD/PERDIDA 
2005 177.220,92 157.461,92 277.613,97 267.038,11 10.575,86 
2006 282.263,10 258.580,47 300.779,61 288.516,91 12.262,70 
2007 190.512,85 229.657,60 49.874,19 112.701,57 -62.827,38 
2008 261.523,54 290.473,71 164.841,91 154.647,33 10.194,58 
2009 177.691,89 176.796,44 164.949,25 126.158,11 38.791,14 
2010 181.053,66 171.587,73 107.551,75 114.769,84 -7.218,09 
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1.4 DEFINICION DE LA PLANIFICACIÓN 
 
“La Planificación implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para 
llevar a cabo las primeras y alcanzar los segundos; requiere tomar decisiones…. La 
planeación tiene un puente entre el punto donde se está y aquel otro donde se 
desea ir”4 
 
Para las Naciones Unidas la planeación es un proceso de elección y selección entre 
cursos alternativos de acción, con vistas a la asignación de recursos escasos, con el 
fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnostico preliminar que 
cubra todos los factores relevantes que puedan ser identificados. 
 
Como vemos la planificación es la primera función del proceso administrativo, y  
consiste en identificar y determinar los objetivos de la empresa y fijar los cursos de 
acción para alcanzar dichos objetivos.   
 
En el caso del Estudio Jurídico Aguilar Torres, se va a implementar un plan 
estratégico que establezca los objetivos y las acciones a seguir para lograr que la 
empresa se mantenga en el mercado de una manera eficiente y competitiva, 
garantizando el mejoramiento continuo de las actividades realizadas tanto a nivel 
administrativo como en las áreas de contabilidad y legal de la empresa.  
 
1.5 LA ESTRATEGIA 
 
“La estrategia es la determinación de la misión (o propósito fundamental) y de los 
objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y 
la asignación de los recursos necesarios para logara estos fines”5 
 
“La estrategia supone dar respuesta a tres cuestiones básicas: qué, cómo y cuándo; 
en primer lugar, hay que responder a la cuestión del qué: qué se pretende conseguir, 
cuál es la meta que se persigue.  En segundo lugar, debemos dar respuesta al 
cómo: cuáles serán los medios o acciones que permitirán alcanzar la meta.  
                                                 
4
 Koontz Harold, Weihrich Heinz, ADMINISTRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL, Editorial Mc Graw Hill, México, 2004, Pág. 122 
5
 Koontz Harold, Weihrich Heinz, ADMINITRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL, Editorial Mc Graw Hill, México, 2004, Pág. 156 
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Finalmente, se ha de contestar al cuándo: en qué momento se llevarán a cabo las 
acciones y el período que supondrá realizarlas”6. 
 
Para dar respuesta a estas preguntas el presente trabajo pretende establecer los 
objetivos del Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. y plantear, las estrategias, las 
acciones, las políticas, la misión, visión sobre la base de principios, valores y 
especialmente de recursos económicos y del talento humano.  
 
1.5.1 LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 
Es una poderosa herramienta que permite conocer la situación actual de una 
organización, plantear objetivos reales  y establece el camino que se debe 
recorrer para alcanzar dichos objetivos. 
 
El presente estudio pretende elaborar un documento formal que seguirá un 
proceso lógico, progresivo y coherente; cuyo fin será plantear los objetivos,  
las estrategias y las acciones futuras para alcanzar las metas de la empresa, 
sobre la base de la misión y los recursos disponibles  del Estudio Jurídico 
Aguilar Torres S.A. 
 
A continuación se detalla la importancia, características, principios, etapas, ventajas 
y limitaciones de la Planificación Estratégica en base a la Guía de Planificación 
Estratégica de la Universidad Central del Ecuador del Instituto Superior de 
Educación a Distancia (ISED). 
 
1.6 LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA 
 
▫ Establece metas específicas y proporciona una visión unificada 
▫ Observa la situación real de la empresa y traza un camino a futuro 
▫ Reduce la incertidumbre y el riesgo 
▫ Prioriza la asignación de recursos 
▫ Propicia el desarrollo de la empresa 
▫ Establece la dirección de las actividades de la empresa 
▫ Reduce el impacto del cambio 





▫ Minimiza el desperdicio y la redundancia 
▫ Fomenta la planificación y la comunicación interdisciplinarias 
 
1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La planificación estratégica presenta las siguientes características dentro de 
una organización: 
 
▫ Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 
racional de los recursos. 
▫ Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 
más no los elimina. 
▫ Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, 
con las mayores garantías de éxito. 
▫ Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán 
de lograr y mejorar las cosas. 
▫ Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 
▫ Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 
corazonadas o empirismo. 
▫ Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 
▫ Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 
▫ Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 
▫ Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 
▫ Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 
través de las cuales operará la empresa. 
▫ Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 
administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 
▫ Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 
 
1.8 PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
▫ Principio de contribución al objetivo.  
Todos los planes tienen que ser elaborados en función de los objetivos 
organizacionales.  
▫ Principio de primacía de la planeación.  
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Indica que la planeación  precede a todas la demás funciones administrativas  
▫ Principio de eficacia de los planes.  
Indica que todos los planes deberán generar más beneficios en su relación 
con los costos 
▫ Principio de adhesión al objetivo.  
Los objetivos deben tener significado y ser atractivos por los miembros de la 
organización. 
▫ Principio de flexibilidad. 
Con este principio se establecen los márgenes de tolerancia aceptables 
(atribuibles a hechos inesperados en un plan de trabajo).  
▫ Principio de cambio de ruta.  
Bajo este principio se establece la revisión de los planes y su reelaboración 
en caso de que así se requiera, para el cumplimiento de objetivos. 
 
1.9 ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 
La Planificación Estratégica se desarrolla en base a los siguientes pasos: 
 
▫ PREPARACIÓN PARA EL INICIO DE LA PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA: Esto conlleva la disposición de la empresa para iniciar con 
el proceso de planificación; es decir que todos los integrantes estén de 
acuerdo y conozcan la realización de este proyecto.    
 
La implementación del plan estratégico en el Estudio Jurídico Aguilar 
Torres es apoyado por la Junta General de Accionistas; puesto que han 
detectado la  necesidad de crecimiento de la empresa; por tanto están de 
acuerdo en realizar un cambio radical en la organizacional; que permita 
establecer un direccionamiento basado en los principios administrativos. 
 
▫ DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:  
Es una herramienta que se utiliza para analizar y evaluar la situación actual 
de la empresa tanto desde el punto de vista interno como externo.  
 
El presente estudio iniciará con la recolección de la información 
exploratoria, que luego se tabulará para el  análisis mediante la matriz  
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Foda y las matrices subsiguientes, que permitirán determina las 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la empresa.  
 
▫ DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  
Consiste en definir hacia donde queremos ir, tomando como punto de 
partida la misión de la empresa. 
 
Se planteará el rumbo que debe seguir el Estudio Jurídico Aguilar Torres 
S.A. con el fin de alcanzar un crecimiento continuo que permita tanto a la 
empresa como a sus funcionarios desarrollarse de una forma dinámica; 
logrando un sentido de pertenencia.  
 
Es aquí donde se definen los lineamientos tomando como punto de partida  
la situación actual de la empresa para luego establecer las actividades que 
se van a emprender en un período de 4 años. 
 
▫ PLANES TÁCTICOS,  OPERATIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 
Dentro de los elementos importantes del direccionamiento estratégico está 
la elaboración del plan estratégico, los planes tácticos y operativos, así 
como la gestión gerencial.  
 
Plan táctico: consiste en formular planes a mediano plazo.  
Plan operativo: permite identificar en forma detallada cada una de las 
actividades que se van a hacer en máximo un año 
Gestión gerencial: Consiste en poner en práctica las estrategias por medio 
de planes de acción; esto conlleva la toma de decisiones mismas que 
deben ser coherentes con los objetivos planteados. 
Indicadores de gestión: Permite medir el funcionamiento institucional de la 
empresa.  
 
Con la implementación de los planes tácticos y operativos se logrará 
realizar las actividades de una manera organizada y sobretodo 
direccionando los esfuerzos del personal al cumplimiento de los objetivos 
de la empresa; obviamente sin dejar de lado las metas individuales de cada 
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uno de los funcionarios; pues se tratará de llegar a un lineamento entre los 
objetivos de la organización y las metas de sus colaboradores. 
 
Para lograr el éxito de la planificación estratégica será fundamental 
entregar al Gerente General un mapa estratégico que guie sus decisiones y 
acciones; ya que su gestión deberá encaminarse no solo al planteamiento 
de objetivos y estrategias, sino a organizar, comunicar, motivar,  medir y 
evaluar las tareas desarrolladas.  
 
Finalmente los indicadores de gestión ayudarán a evaluar el desempeño de 
la organización frente a las metas y responsabilidades de cada área y 
sobretodo poder tomar las medidas correctivas a tiempo.  
 
1.10 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
▫ La Planificación estratégica ofrece pautas congruentes para las actividades de 
la organización. Al servirse de ellas los gerentes dan a su organización 
objetivos definidos con claridad y métodos para lograrlos. Además, el proceso 
de planificación los ayuda a prever los problemas antes que surjan y 
afrontarlos antes que se agraven. 
▫ Ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas, 
además de elegir entre ellas. El análisis cuidadoso que ofrece la planificación 
estratégica le suministra mayor cantidad de información que necesitan para 
tomar buenas decisiones. 
▫ Reduce al mínimo la posibilidad de errores y sorpresas desagradables, ya que 
los objetivos, metas y estrategias sometidos a un estudio riguroso. 
 
1.11 LIMITACIONES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
▫ La principal reside en el peligro de crear una enorme burocracia de 
planificadores que pueden perder contacto con los productos y clientes de 
la empresa. 
▫ Algunas veces pasan años para recuperar la enorme inversión de tiempo, 
dinero y personal que puedan requerir un sistema de planeación formal. 
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▫ La planeación en ocasiones tiende a limitar la organización a la opción más 
racional y exenta de riegos. 
▫ Los gerentes aprenden a desarrollar sólo aquellas estrategias y objetivos 
que puedan soportar el análisis detallado del proceso de planeación, 
evitando así, las oportunidades atractivas que supone un alto grado de 
incertidumbre o que son difíciles de analizar y comunica 
 
1.12 CONCLUSIÓN DEL CAPTÍTULO: 
 
Toda organización con o sin fines de lucro necesita desarrollarse, para lo cual es 
fundamental contar con objetivos claros que permitan establecer las directrices para 
alcanzarlos; es así que la planificación estratégica es la herramienta más adecuada 
para establecer el mapa estratégico en cual se basen las actividades de la 
organización y de esta manera alcanzar un crecimiento dinámico.  
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. cuenta con personal calificado, recursos 
tecnológicos y conocimientos para actuar de manera eficiente en el medio; sin 
embargo no cuenta con las directrices que guíen sus actividades y permitan generar 
nuevas oportunidades tanto para la organización como para su personal; por lo que 








2.1 ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE LA EMPRESA 
 
El presente análisis permitirá examinar el entorno externo del Estudio Jurídico 
Aguilar Torres; y establecer los factores positivos o negativos que puedan influir en 
la empresa; con el fin de desarrollar estrategias con las que se pueda aprovechar las 
oportunidades y enfrentar las amenazas de su entorno.  
 
2.1.1 MACRO AMBIENTE 
 
“Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 
ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 
demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de 
la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden 
afectar significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las 
oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas”.7 
 
2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO  
 
 Tasas de crecimiento del PIB 
 
“El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador convencional de la producción de 
una economía, y representa el valor monetario total de los bienes y servicios finales 
producidos dentro de las fronteras de un país en un período de tiempo concreto”.8 
 
Según el Banco Central del Ecuador el Producto Interno Bruto del país en el primer 
trimestre del año 2011, registró un incremento de 1.8% respecto al último trimestre 
del 2010, y, de 8.6% con respecto al primer trimestre del 2010; es así que en el 
primer trimestre del 2011 todas las actividades económicas en nuestro país 
presentaron un crecimiento positivo; denotándose mayor inversión pública y privada.  








AÑOS DE ESTUDIO 
 
2008 2009 2010 
PIB           (millones de $) 54.208.524 52.021.861 57.978.116 
PIB SERVICIOS (millones de $) 13.827.882 14.684.918 16.058.728 
    PIB Servicios: Incluye: Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones, Alquiler de vivienda, Servicios a las 
empresas y a los hogares; Educación y Salud 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
   
 
Tabla 2.1 Análisis Producto Interno Bruto 
 
A pesar de la crisis mundial, el crecimiento económico del Ecuador durante el año 
2010 y lo que va del 2011 ha presentado un aumento; la actividad económica en el 
área de servicios aportó con un 5.39%. 
 
Análisis: El PIB señala el crecimiento económico del país; lo que demuestra que 
hay nuevas oportunidades laborales y por ende un incremento en los ingresos de los 
ecuatorianos.  El crecimiento del aparato productivo refleja un mayor desempeño de 
las empresas, significa que existe mayor movimiento en sus procesos y actividades; 
lo cual crea la necesidad de obtener servicios de asesoría legal, por lo tanto el 
incremento del PIB representa una oportunidad de mediano impacto para el Estudio 
Jurídico Aguilar Torres. 
 
OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
El crecimiento del aparato productivo refleja mayor desempeño de las 
empresas, creando la necesidad de obtener servicios de asesoría legal  




 Balanza comercial 
 
 “La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las 
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país”.9 
 
Durante el periodo enero – agosto 2011, el saldo de la balanza comercial registró un 
déficit de USD -488.20 millones.  Resultado que representó una recuperación 
comercial del 59.49% frente al déficit en el mismo periodo del año 2010, que fue de 




Petroleras 6.131.644 8.154.204 
No Petrol. 5.136.924 6.157.807 
 
 
Tabla 2.2. Análisis Balanza Comercial 
 
Según el Banco Central las ventas externas registradas en el 2011 representan un 
incremento de 27.01% en comparación al mismo periodo del 2010; este aumento se 
explica principalmente por el aumento de los precios de las exportaciones.  El 
aumento de los precios del barril del petróleo crudo y sus derivados en 35.15%, dio 
como resultado un incremento en el valor FOB de las exportaciones petroleras de 
32.99%; y en cuanto a volumen estas exportaciones cayeron en 1.60%.  Con 
relación a las exportaciones no petroleras el crecimiento en los volúmenes de ventas 
fue de 7.26%.   
 
De acuerdo a estos datos podemos advertir que las exportaciones han tenido un 
nivel relativamente bajo en comparación al año anterior puesto que su incremento se 
ha dado básicamente por el aumento del precio del petróleo; es evidente la 





necesidad de promover las exportaciones no petroleras, incentivando la producción; 
ya que al bajar el precio del petróleo se vería afectada significativamente la 
economía del país. 
 
Análisis: La recuperación en la balanza comercial  demuestra que se están 
controlando las importaciones; pero a pesar de la recuperación del 59.49% en la 
Balanza Comercial del periodo enero-agosto 2011 es importante recalcar que este 
índice sigue siendo negativo; lo cual afecta la economía del país, porque refleja una 
baja exportación de productos ecuatorianos. 
 
Este indicador representa una amenaza baja para el Estudio Jurídico Aguilar Torres 
ya que al tener una baja exportación de productos ecuatorianos se evidencia la falta 
de incentivos a los inversionistas y  productores, lo que limita la oferta de servicios 
legales.  
 
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
La baja exportación evidencia la falta de incentivos a los inversionistas 
y productores; limitando oferta de servicios legales.  




“Inflación es la tasa de incremento del nivel general de precios”.10  Entre las causas 
que provocan la inflación están: Inconsistencia en la fijación de precios o costos de 
producción, aumento del dinero en circulación que favorece a la demanda, elevación 










2010 4,44 4,31 3,35 3,21 3,24 3,30 3,40 3,82 3,44 3,46 3,39 3,33
2011 3,17 3,39 3,57 3,88 4,23 4,28 4,44 4,84 5,39
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 
Tabla 2.3 Análisis Inflación  
                                                 
10
 Stiglitz Joseph E., MACROECONOMÍA, Ariel Economía, Segunda Edición, España, 2004, Pág. 665 
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En los últimos meses la inflación ha registrado un incremento, siendo la más alta en 
los últimos años, llegando al 5.39% en el mes de septiembre; superior al alcanzado 
en el mismo periodo en el años 2010 que fue de 3.44%.  El resultado negativo de 
este factor limita el crecimiento del país. 
 
Análisis: El aumento de la inflación representa una amenaza, ya que el poder 
adquisitivo disminuye, los precios de los insumos se encarecen, y aumentan los 
costos de producción.  
 
Para el Estudio Jurídico este factor representa una amenaza baja ya que las 
empresas velan primeramente por su producción, por la falta de estabilidad en los 
precios, y dejan en segundo plano las posibilidades de crear nuevos negocios por lo 
que no requieren asesoría legal. 
 
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
El aumento de la inflación limita la creación de nuevos negocios    x 
 
 Índice de confianza empresarial  
 
De acuerdo a datos del Banco Central, el ICE para julio de 2011, se encuentra en el 
8% por encima del crecimiento promedio de corto plazo, por lo que la actividad 
económica durante el primer mes del tercer trimestre continúa positiva y estable. 
 
A pesar de la crisis mundial, dada por el endeudamiento de Estados Unidos con la 
finalidad de evitar el estado de moratoria y de los problemas económicos de algunos 
países de la Unión Europea,  la economía ecuatoriana presenta cierta estabilidad;  el 
nivel de consumo permite mantener un crecimiento adecuado en las ventas de las 
empresas, proporcionando confianza a los inversionistas.  
 
Análisis: Este indicador denota la confianza del sector empresarial respecto a la 
recuperación económica del país; por lo que se espera mayor inversión. Para el 
Estudio Jurídico Aguilar Torres, este factor representa una oportunidad; en vista de 
que el incremento en la confianza empresarial representa mayor inversión, y,  




OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
El incremento de la confianza empresarial representa mayor inversión 
y posibilidades de oferta de servicios legales.  
 x  
 
2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO 
 
 Función Ejecutiva: 
 
Desde el año de 1997 el Ecuador experimentó una crisis política, dada 
fundamentalmente por la desconfianza de la población ante la institucionalidad de la 
democracia; razón por la cual nuestro país en un periodo de 10 años tuvo 8 Jefes de 
Estado. 
 
Actualmente el Presidente Constitucional de la República es el Eco. Rafael Correa 
quien tomó el mando el 15 de enero del 2007; a partir de esa fecha se inició la 
implementación de una serie de medidas con el fin de enfrentar la crisis 
internacional, misma que representa una gran amenaza para la estabilidad 
económica del país.  Así también el Gobierno pretende implementar un  cambio 
radical en el sistema social, político y económico con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de la población; especialmente de las clases más vulnerables; 
para esto el Ejecutivo ha emitido algunos proyectos de ley, para ser debatidos y 
aprobados por la Asamblea Nacional; entre ellos la nueva ley de comunicación y la 
reforma tributaria; provocando gran incertidumbre en el país a nivel empresarial; lo 
que dificulta la expansión de los sectores productivos.  
 
 Función Legislativa 
 
“La Función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por 
asambleístas elegidos para un período de cuatro años”11.  Según el Art. 120 de la 
Constitución entre los deberes y atribuciones establecidos en la ley están: 
 
· Participara en el proceso de reforma constitucional. 
                                                 
11 Constitución de la República del Ecuador, actualizada a 4 de enero de 2010. 
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· Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 
generalmente obligatorio  
· Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 
atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 
· Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 
Control Social, y los otros órganos del poder público. 
 
Entre los proyectos de ley estudiados por esta función del Estado tenemos: 
 
Política Tributaria  
Se implementaron las siguientes reformas en la Ley de Equidad Tributaria que 
se basa en: 
 
· Incremento al impuesto a la salida de divisas (incentiva el ingreso y la 
permanencia de divisas) 
· Impuesto especial de importación de Vehículos (Exonera el pago del 
impuesto a vehículos destinados a un uso productivo y establece como 
objeto del impuesto a vehículos de lujo) 
· Impuesto a la renta (Para las personas naturales establece la deducción 
del impuesto mediante la presentación de facturas por gastos de salud, 
educación, alimentación, seguridad social y vivienda)  
· Reordenamiento de las obligaciones tributarias pendientes (se condonan y 
se establecen multas tributarias pendientes de cancelación) 
· Incentivos tributarios para los contribuyentes. (Lotería Tributaria)  
 
El objeto de las reformas citadas, busca mejorar los niveles de equidad y 
combatir la evasión tributaria; sin embargo debemos señalar que los 
impuestos obtenidos de la ciudadanía son administrados por el Gobierno 
para: por un lado, cubrir los gastos del sector público; mismo que ha tenido un 
desmedido crecimiento; y por otro atender los programas de asistencia social.    
 
Análisis: Como ya se dijo la implementación de esta ley intenta mejorar los niveles 
de equidad y combatir la evasión tributaria; sin embargo representa una amenaza 




AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
Inestabilidad e incertidumbre a nivel empresarial   







Reforma al código penal  
El Código Penal vigente fue publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 
147, el 22 de enero de 1971; ha tenido algunas reformas y la última fue 
publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 196 de fecha 19 de mayo 
de 2010; la propuesta de la creación de un nuevo Código Penal requerirá de 
un debate muy fino por parte de la Asamblea, quienes tendrán en sus manos 
implementar las leyes penales que tipifiquen y sancionen delitos y 
contravenciones de acuerdo al procedimiento que se establezca para juzgar a 
los infractores.   
 
La sociedad está en constante desarrollo lo que conlleva a que se den hechos 
que deben constituirse como delitos y que al momento no están tipificados en 
código actual; es por esto que es necesario que el código penal esté acorde al 
desarrollo de la sociedad y contemple las nuevas características de la misma.  
 
Análisis: La sociedad se beneficia con leyes que defienden sus derechos y que 
están más acordes a la actualidad; y con el endurecimiento de las penas se previene 
la comisión de delitos.  
 
Para el Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A., la Reforma al Código Penal representa 
una oportunidad alta, porque proporcionará las herramientas para el mejor desarrollo 
de los procesos penales y permitirá a los jueces mejorar la aplicación de las leyes 
penales y la calidad de sus fallos. 
 
OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
La reforma al código Penal proporciona las herramientas necesarias 
para el mejor desarrollo de los procesos penales 










 Función Judicial 
 
“En la última consulta popular, se aprobó sustituir el Pleno del Consejo de la 
Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, para que en el plazo 
improrrogable de dieciocho meses, ejerza las competencias del Consejo de la 
Judicatura y reestructure la Función Judicial.”12 
 
La comisión tripartita encargada de nombrar los nuevos jueces y establecer las 
reformas judiciales tiene la obligación de reorganizar la función judicial con una 
actuación independiente y transparente, el cambio más importante que deberá 
enfrentar esta Comisión será el de establecer una nueva cultura judicial; con 
funcionarios honorables, preparados, independientes y con vocación para prestar el 
servicio judicial.  
 
Análisis: La reforma de la función judicial representa una oportunidad para la 
sociedad en general ya que si se consigue el objetivo planteado en el proyecto de 
ley, se logrará contar con una estructura que garantizará una administración de 
justicia basada en leyes actualizadas, organización y tecnología.  
 
Para el Estudio Jurídico Aguilar Torres este factor representa una oportunidad alta 
ya que permitirá contar con una administración de justicia moderna y ágil.  
 
OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
Contar con una Administración de Justicia moderna y ágil.  x   
 
Seguridad Jurídica 
“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes.”13 
 
Para analizar la seguridad jurídica del país debemos considerar los siguientes 
factores: 








1. La Asamblea Nacional está constituida en su mayoría por asambleístas 
del partido de Gobierno. 
2. El Consejo de la Judicatura de Transición está conformado por 3 
delegados uno nombrado por la Función Ejecutiva, el segundo por la 
Función Legislativa y el tercero por la Función de Transparencia y Control 
Social.  
 
Es claro que el Ecuador requiere contar con normas, leyes y reglamentos que 
garanticen los derechos de la ciudadanía; sin embargo el hecho de que las 
Funciones del Estado estén conformadas por representantes de las otras 
funciones rompe el principio de independencia de la Función Judicial, generan 
gran incertidumbre en el medio.  
 
Análisis: La incertidumbre provocada por la inestabilidad jurídica del país afecta el 
desempeño de las compañías.  La falta de independencia de las Funciones del 
Estado representa una amenaza alta para el desarrollo de los procesos judiciales; 
principalmente a lo que se refiere a la imparcialidad de los jueces al momento de 
resolver.  
 
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
Falta de independencia de las Funciones del Estado 





2.1.1.3 FACTOR SOCIO-CULTURAL 
 
La población del Ecuador está conformada por 14`483.499 habitantes, caracterizada 
por ser multiétnica y pluricultural; su idiosincrasia está dada por una mezcla de 





AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA EN ECUADOR 2010 
 
Figura 2.1 Fuente: Censo 2010 INEC 
 
Análisis: La idiosincrasia de los ecuatorianos puede representar una amenaza en 
vista de que puede convertirse en una barrera mental con relación a la concepción 
de los procesos judiciales. 
 
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
La idiosincrasia puede representar una barrera para comprender los 
procesos judiciales.  
x   
 
 Salario Mínimo Vital  
 
El salario mínimo vital es la remuneración mínima establecida por las leyes laborales 
de cada país, que los trabajadores deben percibir como resultado de su trabajo ya 



























El Salario mínimo vital se ajusta periódicamente en función a cambios económicos o 
según modificaciones en la legislación.   El Salario Mínimo Vital vigente desde enero 
del 2011 en el Ecuador es de USD $264. 
 
Análisis:  Considerando que el SMV se lo multiplica mínimo por 2 miembros en 
cada familia podemos establecer que los ingresos familiares permiten una mejor 
organización económica. 
 
Para el Estudio Jurídico Aguilar Torres este factor representa una oportunidad baja 
por que permite a la sociedad hacer valer sus derechos. 
 
OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
Capacidad económica para cubrir honorarios y hacer valer los 
derechos de los ciudadanos.  




En junio del 2011, la tasa de desocupación total fue de 6.4%; representando una 
disminución de 3.7 puntos porcentuales respecto a junio de 2010.  
 
Análisis: 
El incremento de la tasa de ocupación determina que los ecuatorianos tienen un 
poder adquisitivo y nivel de vida más altos.  
 
Este factor representa una oportunidad alta ya que una persona al contar con 
estabilidad laboral tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos y afrontar el costo 
que esto representa.  
 
OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
La estabilidad laboral permite a los ciudadanos afrontar los costos que 
representa hacer valer sus derechos.  





Actualmente en el Ecuador tenemos dos factores importantes uno es la 
emigración y el otro la inmigración.  
 
Muchos ecuatorianos han tomado la decisión de salir del país en busca de 
mejorar su nivel de vida y el de sus familias, el efecto de esta decisión ha 
representado para el país un determinante social y a la vez un motor 
económico. 
 
La sociedad se ha visto afectada porque muchas familias ecuatorianas han 
sido desintegradas; provocando en varios casos inestabilidad afectiva, los 
niños y jóvenes son vulnerables, y los cambios en su comportamiento pueden 
ser desfavorables para la sociedad; en algunos casos fracaso escolar,  
violencia, pandillas, problemas de adaptación social, drogadicción, etc.  
 
“Mientras el país continúa experimentando la emigración, el número de 
inmigrantes… se ha incrementado en los últimos cinco años. La mayoría de 
peruanos ha inmigrado por razones económicas, en tanto que la mayoría de 
colombianos constituyen refugiados que escapan del conflicto armado 
intensificado desde el 2002 y de los apuros creados por los programas de 




“Ecuador es el segundo país, de un total de 25, con el mayor porcentaje de 
personas que han sido víctimas de la delincuencia, según el Barómetro de las 
Américas 2010, ubicando a nuestro país debajo de Perú que ocupa el primer 
lugar; y antes de Venezuela, que está en el tercero. Además, estamos en el 
último puesto del respeto al Estado de Derecho, con tal de que se combata la 
delincuencia. 
 
El 29.1% de tres mil ecuatorianos que respondieron a un sondeo de opinión 
realizado en el primer trimestre del 2010, aseguraron haber sido víctimas de 
un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro 





tipo de acto delincuencial, en los doce meses anteriores a la realización de la 
entrevista”15 
 
Análisis: El deterioro social reflejado en el crecimiento de la delincuencia es un 
factor negativo para la sociedad; representando una amenaza de alto impacto, 
puesto que la empresa posee equipos de computación que contiene información 
confidencial y en el caso de ser robados representaría una pérdida significativa por 
la información más que por el valor mismo de los equipos. 
 
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
En caso de robo de equipos de computación la empresa se vería 
afectada por la pérdida de valiosa información confidencial.  
 x  
 
2.1.2 MICRO AMBIENTE 
 
Se analizan las fuerzas que se relacionan directamente con la empresa, como 
son los proveedores, clientes externos, competencia, organismos de control. 
 
“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales 
se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la 
empresa en sí, según Philip Kotler también los competidores, intermediarios, 
clientes y público. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y 




Los proveedores de servicios judiciales constituyen la base fundamental para el 
funcionamiento del Estudio Jurídico Aguilar Torres, estas entidades son: 
Juzgados, Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial de Justicia, Fiscalías, 
Intendencia y Notarías.   Para determinar la relación actual del Estudio Jurídico 
con respecto a estas entidades se realiza un análisis mediante la observación y 
entrevistas.  Para lo cual se ha revisado algunos puntos fundamentales 








relacionados con: el despacho de trámites legales, atención recibida, relaciones 
interpersonales e imagen del Estudio Jurídico en dichas entidades. 
 
Con relación al despacho de los trámites legales podemos decir que el Sistema 
Judicial se ve afectado por una administración poco eficiente a causa de 
papeleos, rigidez, formalidades que demoran los procesos; falta de tecnología y 
de una cultura empresarial.   
 
El personal del Estudio Jurídico para recibir una atención adecuada y agilitar los 
trámites mantiene un trato cordial, y en ciertos casos un trato perseverante,  
logrando así obtener los resultados deseados con relación a los procesos 
judiciales. 
 
Las entrevistas realizadas a los servidores públicos, indican que los abogados y 
asistentes del Estudio Jurídico son catalogados como profesionales con gran 
experiencia, eficientes, con un alto nivel de rectitud. En otros casos se observó 
que los servidores públicos cumplen con informar y entregar la documentación 
requerida por nuestros abogados y asistentes sin mayor comunicación 
interpersonal. 
 
Análisis:  El trato profesional, cordial y en ciertos casos persistente con los 
servidores públicos permiten a los abogados que laboran en la empresa 
alcanzar los objetivos propuestos en los procesos judiciales;  gracias a la imagen 
positiva de la empresa se ha logra el respeto y reconocimiento en estas 
entidades.  
 
Por otra parte el despacho de trámites legales por parte de los servidores 
públicos representa una amenaza para la empresa por la lentitud y burocracia de 
los procesos.  
 
OPORTUNIDAD    
Detalle Alto Medio Bajo 
Imagen positiva en la Función Judicial.  x   
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
Lentitud y burocracia en trámites legales    x  
34 
 
2.1.2.2 CLIENTES EXTERNOS  
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres, cuenta con una pequeña cartera de clientes; 
por lo tanto el análisis se lo hace mediante una encuesta (Anexo 1) a la población 
total de clientes.  
   
2.1.2.2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
CLIENTES EXTERNOS: 
 
1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con relación al servicio prestado por el 
Estudio Jurídico Penal Aguilar Torres S.A.? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 20 95.24% 
Medianamente 1 4.76% 
No está satisfecho   




Análisis: La encuesta realizada a todos los clientes determina que el 95.24% 
están satisfechos con el servicio prestado por la empresa; representado una 
fortaleza alta. 
 
2. ¿Cuando se comunica con el área legal recibe soluciones a sus inquietudes? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 13 61.90% 
Casi siempre 8 38.10% 
Nunca   






Análisis: El 61.90% de los clientes estiman que al comunicarse con el área 
legal siempre reciben soluciones a sus inquietudes; mientras que el 38.10%  
consideran que casi siempre reciben soluciones a sus inquietudes.  
 
3. ¿Su confianza en relación a esta Firma es? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Alta 20 95.24% 
Media 1 4.46% 
Baja   




Análisis: El 95.24% de los clientes tienen una alta confianza con la Firma.  
 
4. ¿Considera que el Estudio Jurídico defiende sus intereses con eficiencia? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 19 90.48% 
Casi siempre 2 9.52% 
Nunca   
 21 100% 






Análisis: El 90.48% de los clientes consideran que sus intereses son 
defendidos con eficiencia, representando una fortaleza alta para la empresa. 
 
5. Si la empresa le ofrece asesoría legal en otras áreas como civil, propiedad 
intelectual, laboral, etc.  ¿Contrataría nuestros servicios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Sí 18 85.71% 
Ocasionalmente 3 14.29% 
No contrataría los servicios   




Análisis: El 85.71% de los clientes contrataría servicios legales en otras 
ramas del derecho; lo cual representa una oportunidad alta para la empresa. 
  







 Frecuencia Porcentaje 
Societario 12 33.33% 
Propiedad Intelectual 3 8.33% 
Civil 12 33.33% 
Administrativa 4 11.11% 
Ambiental 34 11.11% 
Migratoria 1 2.78% 




Análisis: Los servicios legales que los clientes contratarían en mayor 
porcentaje  con el Estudio Jurídico Aguilar Torres son Societario con el 34%, 
Civil con el 33% ; mientras que con el 11% contratarían en temas ambientales 
y administrativos. 
  
7. La tarifa por honorarios profesionales la considera: 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Alta 7 33.33% 
Dentro del Mercado 12 57.14% 
Desconoce 2 10.00% 
 21 100% 
 
 
Análisis: El 57.14% de los clientes consideran que la tarifa de los honorario 
profesionales cobrados por el Estudio Jurídico están dentro del mercado; 







A pesar de la gran cantidad de abogados oferentes en el medio, un factor 
fundamental para el posicionamiento de un despacho jurídico y sobretodo de un 
doctor en leyes es la especialización y la experiencia con la que cuente.   El  
Estudio Jurídico Penal Aguilar Torres S.A., fue constituido en el año 2000, y es 
reconocido como empresa dedicada exclusivamente a procesos Penales y 
Constitucionales. La competencia directa está dada por abogados especializados 
en las mismas ramas del derecho; siendo los siguientes: 
 
Dr. Ramiro Román Dr. César Banda 
Dr. Rodrigo Bucheli Dr. Jorge Andrade Lara 
Dr. Ricardo Vaca Dr. Ernesto Albán  
Dr. Germánico Maya Dr. Reinaldo Calvachi 
Dr. José Guerrero B. Dr. Raúl Rosero 
 
El nicho de mercado al que se dirige el Estudio Jurídico Aguilar Torres, está dado 
por empresas de alto nivel y clientes de estrato social de medio a alto; además 
es importante indicar que el Dr. Ramiro Aguilar, Gerente de la Empresa tiene 
como principio fundamental seleccionar minuciosamente a los clientes, por lo que 
no se toman casos relacionados con narcotráfico, violadores y asesinos; factores 
muy importantes básicamente por la tranquilidad del personal que labora en la 




Por otro lado los despachos jurídicos dedicados a diversas ramas del derecho 
representan una competencia indirecta; estos despachos cuentan con una amplia 
cartera de clientes; ya que al tener un portafolio de servicios diversificados 
presentan un abanico de posibilidades de asesoría legal; pudiendo captar de 




Esta competencia al tener un portafolio diversificado también cuentan con un 
numeroso personal, por ejemplo Bustamante & Bustamante o Pérez Bustamante 
& Ponce; quienes tiene un buffet de abogados muy amplio, por el mismo hecho 
de dedicarse a un sin número de áreas legales como civil, societario, transito, 
etc.   
 
Con relación a la competencia indirecta es necesario señalar que en varias 
ocasiones éstas buscan asesoría en temas penales y constitucionales en el 
Estudio Jurídico Aguilar Torres por su experiencia y especialización.  
 
Análisis: La asesoría jurídica es un mercado muy amplio; sin embargo hay que 
señalar que los abogados ganan prestigio y posicionamiento por el tiempo de 
permanencia en el mercado, la especialización a la que se dedican y sobretodo 
el profesionalismos y eficacia con la que se asesora y patrocina las causas 
legales.  Para el Estudio Jurídico Aguilar Torres la experiencia en las ramas 
ofertadas (penal y constitucional) representan una oportunidad en el medio; 
mientras que el ser muy selectivos con los clientes y adicionalmente la falta de un 
portafolio diversificado de servicios, en comparación a la competencia, limita la 
captación de clientes. 
 
AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
Portafolio diversificado de servicios legales de la competencia x   
 
2.1.2.4 ORGANISMOS DE CONTROL 
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres es una sociedad anónima, por tanto los 
organismos a los cuales debe reportar son: 
 
Superintendencia de Compañías: El Estudio Jurídico Aguilar Torres al ser  una 
compañía anónima está sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de 





a) Copia del balance general y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias; 
así como las memorias e informes de los administradores y de los organismos 
de fiscalización establecidos por la ley. 
b) Nómina de los administradores, representantes legales, y socios o accionistas  
c) Notificar la transferencia de acciones y de participaciones, dentro de los ocho 
días posteriores a la inscripción en los libros correspondientes 
 
Municipio de Quito: Las obligaciones con el I. Municipio de Quito son: 
 
a) Licencia Metropolitana de Funcionamiento 
b) Pago de Patente Municipal 
c) Declaración del impuesto 1.5 por mil sobre los activos totales 
 
Ministerio de Trabajo: Entre las obligaciones con esta entidad están: 
 
a) Presentación de los informes sobre la décima tercera y décima cuarta 
remuneración 
b) Presentación del informe sobre el pago de utilidades 
c) Legalización de contratos de trabajo 
d) Legalización de actas de finiquito 
 
Instituto de Seguridad Social: El Estudio Jurídico Aguilar Torres está obligado a 
afiliar a todos sus empleados al Instituto de Seguridad Social y cumplir con el 
pago correspondiente de aportes. 
 
Servicio de Rentas Internas: El SRI está tratando de crear una cultura tributaria 
mediante la cual todos cumplan con sus obligaciones de una manera equitativa.  
El Estudio Jurídico Aguilar Torres al ser una sociedad anónima debe cumplir con 
todas las obligaciones establecidas (Anexo 2) por dicha entidad. 
 
Análisis: El incumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por los 
Organismos de Control, conllevan a la imposición de multas y sanciones; 
representando una amenaza alta para el Estudio Jurídico Aguilar Torres, por no 




AMENAZA    
Detalle Alto Medio Bajo 
La falta de cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por 
los Organismos de Control conllevan a multas y sanciones.  









2.2 ANALISIS DEL ENTORNO INTERNO 
 
Considerando que el Estudio Jurídico está conformado por 8 empleados y 3 
accionistas, el análisis del entorno interno se lo realizó mediante encuestas a todo el 
personal. (Anexo 3) 
 
2.2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS: 
 
1. ¿Conocen y entienden la visión y misión de la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Totalmente   
Parcialmente 1 12.5% 
Desconoce 7 87.5% 




Análisis: La misión y visión de la empresa no está documentada y no ha sido 
expresada directamente a los trabajadores por tal razón el 87.5% de los 
trabajadores desconocen la misión y visión de la empresa; representando una 
debilidad alta. 
 




 Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 7 87.5% 
Parcialmente 1 12.5% 
Desconoce   




3. De estos principios y valores ¿cuáles aplica internamente en la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Honestidad 8 100% 
Ética 8 100% 
Eficiencia 8 100% 
Solidaridad 8 100% 
Trabajo en eq. 8 100% 
Resp. Social 7 87.5% 
Objetividad 7 87.5% 
Calidad en la gestión 8 100% 
 
Análisis: A pesar de que los principios y valores de la empresa no están 
documentados, éstos han sido difundidos en su totalidad; es así que el 87.5% 
de los trabajadores los conocen y aplican internamente.  
 
4. ¿Cuenta con las herramientas necesarias para que el desempeño individual 
sea eficaz? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 5 62.5% 
Medianamente 3 37.5% 
No cuenta con H.   






Análisis: El 62.5% de los trabajadores consideran que cuentan con las 
herramientas necesarias para desempeñar sus labores de forma eficaz; 
representando una fortaleza mediana. 
 
5. ¿La empresa lo motiva para que continúe especializándose en su profesión? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 5 62.5% 
Medianamente 2 25% 
No hay motivación 1 12.5% 




Análisis: La empresa considera necesario que los empleados se preparen y 
especialicen en su profesión por tanto el 62.5% de los empleados se siente 
motivados para continuar con sus estudios. Fortaleza alta.  
 
6. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 3 37.5% 
No 5 62.5% 






Análisis: La empresa no cuenta con un plan de capacitación.   Cabe indicar 
que el personal del área legal al ingresar a la empresa únicamente recibe 
capacitación en el programa LEXIS; necesario para el desarrollo de las 
actividades legales, es por esto que el 62.5% consideran que no ha recibido 
capacitación por parte de la empresa.  Representa una debilidad media. 
 
7. ¿Ha recibido entrenamiento por parte de la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 5 62.5% 
No 3 37.5% 




Análisis: El 62.5% del personal considera que ha recibido entrenamiento 
para realizar sus labores dentro de la empresa; mientras que el 37.5% estima 
que no lo ha recibido.  Representa una fortaleza media. 
 
8. El entrenamiento recibido lo ha aplicado en:  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Alto grado 6 75% 
Medianamente 1 12.5% 
Muy poco 1 12.5% 






Análisis: Del entrenamiento recibido el 75% lo aplica en el desarrollo de sus 
actividades; considerandose una fortaleza alta. 
 




 Frecuencia Porcentaje 
Alto grado 3 37.5% 
Medianamente 5 62.5% 
Bajo grado   




Análisis: El 62.5% del personal percibe que cuenta con estabilidad dentro de 
la empresa; representando una fortaleza media. 
 
Pertenencia 
 Frecuencia Porcentaje 
Alto grado 6 75% 
Medianamente 2 25% 
Bajo grado   






Análisis: En un 75% los empleados tienen sentido de pertenencia en la 
empresa, siendo un factor positivo para la empresa. Fortaleza alta.  
 
Satisfacción con relación al Ambiente de trabajo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 5 62.5% 
Medianamente 3 37.5% 
No está satisfecho   




Análisis: La satisfacción del personal con relación al ambiente de trabajo es 
del 62.5% factor que permite a la empresa una fortaleza media.  
 
10. ¿Considera que su salario es? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bueno 2 25% 
Regular 6 75% 
Malo   






Análisis: Con relación a los salarios el 75% de los empleados consideran que 
su remuneración es regular, mientras que el 25% estima que este factor es 
bueno; representando una fortaleza baja. 
 
11. ¿Posee la empresa manuales de procesos y procedimientos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 8 100% 
   




Análisis: La empresa no tiene establecidos los procesos y procedimeintos 
para realizar las tareas. 
 
12. ¿Cuenta la empresa con organigramas? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 8 100% 
   




Análisis: Con esta pregunta se determina que la empresa no tiene definida 
su estructura organizacional, pues no cuenta con organigramas. 
 
Con base en los resultados de las encuestas a continuación se analizan las 
capacidades: administrativa, financiera, del talento humano, tecnológica y comercial 
del Estudio Jurídico Aguilar Torres. 
 
2.2.2  Capacidad Administrativa 
 
Planificación: Consiste en identificar y determina los objetivos y los cursos de acción 
que se van a seguirse para alcanzar dichos objetivos.   
 
La empresa no cuenta con una planificación apropiada, puesto que no se han 
establecido claramente sus objetivos; el personal  desconoce la misión y  visión de la 
empresa; los principios y valores, no están documentados, sin embargo son 
conocidos y aplicados por el personal en un alto porcentaje.  Las políticas, y 
procedimientos no están documentados;  por lo tanto el personal no tiene claro el 
objetivo que se desea alcanzar con las labores que realizan.   
 
Organización: Implica una estructura de funciones intencional y formalizada. Es el 
proceso mediante el cual los empleados y sus labores se relacionan unos con otros 
para cumplir los objetivos de la empresa.   
 
El Estudio Jurídico cuenta con una organización informal; “Conjunto de actividades 
personales sin un propósito común consciente, aunque favorable a resultados 
comunes”17 A pesar del tipo de organización de la empresa se puede decir que está 
conformada por un grupo de profesionales con gran sentido de pertenencia.   
 
La empresa no tiene documentados los organigramas (estructural, funcional, 
posicional), procesos, procedimientos, ni las relaciones entre mandos jerárquicos. 
Con relación al espacio físico se observa una buena distribución de las oficinas, 
permitiendo que los empleados cuenten con la comodidad y tecnología necesarias 
para su desenvolvimiento. 
                                                 
17
 Koontz Harold, Weihrich Heinz, ADMINISTRACION UNA PERSPECTIVA GLOBAL, McGrawHill, 







Figura 2.3 Distribución física Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. 
 
 Dirección: Etapa del proceso administrativo que implica mandar, influir y motivar a 
los empleados para que realicen tareas que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos.  La dirección surge de la planeación y de la organización.  
 
El Gerente General tiene gran experiencia en el medio (profesional del derecho), 
constituyendo una fortaleza alta en lo que se refiere a competitividad; puesto que 
sus conocimientos sumados a su experiencia permiten guiar el trabajo de los 
abogados y  desarrollar las estrategias más adecuadas para la defensa de los 
clientes; sin embargo no cuenta con las herramientas administrativas para dirigir los 
esfuerzos organizacionales hacia una meta establecida; en la empresa no están 
determinadas ni documentadas las directrices a seguir,  ni se han establecido las 
obligaciones y responsabilidades con sus respectivas relaciones. 
 
Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 




La empresa tiene un mediano control de tiempos de trabajo y costos de actividades 
en el área legal; por el tipo de negocio el flujo de ingresos es muy irregular y  no se 
realiza una planificación presupuestaria ni una proyección de gastos; no se han 
establecido indicadores de eficiencia ni de gestión.  
 
Además es evidente la falta de una base tecnológica computarizada para el registro 
y seguimiento de los casos que permita la consecución de manera sistemática de los 
procesos legales.  
 
2.2.3  Capacidad Financiera  
 
La capacidad financiera de la empresa está sujeta a la captación de nuevos clientes; 
lo cual hace que la fluidez económica sea limitada ya que la empresa al dedicarse 
únicamente a procesos penales; mismos que demoran entre 2 y tres años,  no le 
permite contar con ingresos constantes. 
 
Un factor que afecta a la empresa es la falta de planes de inversión, elaboración de 
presupuesto y proyección de gastos,  el flujo de ingresos de la empresa es muy 
irregular por lo tanto estos son distribuidos conforme van ingresando.  
 
Con relación a los estados financieros se puede decir que estos demuestran que el 
nivel de ingresos ha permitido a la empresa mantener el giro del negocio, pero sin un 
crecimiento o estabilidad apropiados; tornando una situación económica delicada.  
 
Respecto al área de contabilidad se establece que los servicios de contabilidad son 
subcontratados,  la Asistente Administrativa ingresa la información al sistema de 
contabilidad (SIAC), y el Contador se limita a chequear dicha información para 
proceder con el pago de impuestos, IESS y demás obligaciones.  El Contador 
presenta al Gerente General los estados financiero únicamente una vez al año, para 




2.2.4 Capacidad del talento humano 
 
Para el Estudio Jurídico Aguilar Torres; el recurso humano constituye el factor 
interno más importante; por esta razón la empresa impulsa a sus trabajadores para 
que se capaciten y desarrolle constantemente, se les proporciona el tiempo 
necesario para que continúen con sus estudios de posgrado o especialización, 
además se les brinda estabilidad laboral y el entrenamiento que les permite crecer 
tanto en el aspecto  profesional e intelectual como en el humano. En la actualidad la  
empresa cuenta con profesionales de alto nivel que han ganado experiencia en el 
medio gracias al trabajo conjunto y un entrenamiento constante, con gran sentido de 
pertenencia, y que a pesar de que la empresa no cuenta con una planificación 
formal, los empleados conocen los principios y valores de la empresa e interpretan 
adecuadamente las normas de la misma; así como las oportunidades que ésta les 
brinda.  
 
Por otro lado cabe indicar que a pesar de la oportunidad brindada a los empleados 
para que continúen sus estudios, la empresa no cuenta con programas de 
capacitación.  
 
2.2.5 Capacidad tecnológica 
 
La empresa cuenta con tecnología de punta, cada puesto de trabajo tiene instalada 
una computadora  con gran capacidad  tecnológica. 
 
Tanto el personal administrativo como el personal legal tienen acceso al Internet 
para garantizar una adecuada y rápida obtención de información para el desarrollo 
de sus actividades. 
 
El personal del departamento legal tiene acceso al sistema LEXIS, mediante el cual 
pueden contar con información precisa de leyes, reformas y demás normas legales 
actualizadas.   
 
Adicionalmente la empresa tiene el programa contable SIAC; en el cual se registran 




Sin embargo es necesario precisar que la empresa no cuenta con un sistema 
informático que le permita dar un seguimiento y control de los casos legales; 
representando una amenaza media para la empresa.  
 
2.2.6 Capacidad comercial 
 
El Estudio Jurídico Aguilar Torres se ha limitado a brindar servicios de asesoría y 
patrocinio de causas penales y constitucionales; obviamente este factor le ha 
permitido posicionarse en el medio por la gran experiencia y capacidad para 
defender los intereses de los clientes; sin embargo esta situación ha limitado su 
participación en el mercado; afectando la situación financiera de la empresa. 
 
2.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
 
A través del diagnostico situacional se ha podido obtener información del entorno 
interno y externo del Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A.; se han identificado los 
principales factores que influyen en el desarrollo de las actividades de la firma de 
abogados; entre los cuales se destacan los económicos que en cierta forma 
representan una oportunidad para la empresa por los índices de crecimiento (PIB, 
IC, SMV) presentes en el último año en el Ecuador; por otro lado, las propuestas de 
cambio en las reformas legales reflejan un mejoramiento en la Función Judicial, 
proporcionando mayor agilidad en los procesos legales; sin embargo la falta de 
independencia en las Funciones del Estado, la idiosincrasia de los ecuatorianos y las 
normas y reglamentos establecidos por los Organismos de control, representan una 
amenaza para la empresa; que deberán ser aplacados con estrategias 
fundamentadas en las fortalezas y las oportunidades brindadas por el entorno 
interno y externo del Estudio Jurídico Aguilar Torres.   En el siguiente capítulo se 









Con base al diagnóstico situacional, el método FODA permite analizar las fortalezas 
y debilidades de la empresa; así como las amenazas y oportunidades de su 
ambiente externo.  
 
Figura 3.1 Esquema Método Foda 
 
3.1  ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Mediante el análisis situacional se reconocerá la realidad de la empresa, permite 
valorar los factores pasados, presentes y futuros.  
 
3.1.1  ENTORNO EXTERNO 
 
Estudia el entorno de la empresa, analiza el microambiente, constituido por los 
clientes, organismos de control, proveedores y competencia; mientras que el 
macroambiente analiza factores como el político, social, legal, económico, etc. 
 
3.1.2 ENTORNO INTERNO 
 
El análisis interno estudia la influencia de las fortalezas y debilidades sobre la 











OPORTUNIDADES Alta Media Baja
ECONÓMICO
(PIB) El crecimiento del aparato productivo refleja mayor desempeño de las empresas, creando la necesidad de 
obtener servicios de asesoría legal
x




La reforma al código penal proporciona las herramientas necesarias para un mejor desarrollo de los procesos 
penales
x
Mejor aplicación de las leyes y calidad en los fallos                                                                                                                                          x
Contar con una Administracion de Justicia moderna y ágil x
SOCIO-CULTURAL
SMV Capacidad económica para cubrir honorarios y hacer valer los derechos de los ciudadanos x




Imagen positiva en la Función Judicial x
CLIENTES EXTERNOS
Satisfacción de los clientes  con relación al servicio prestado por la empresa x
Los clientes al comunicarse con el área legal consideran que reciben soluciones a sus inquietudes x
La confianza hacia el Estudio Jurídico x
Eficiencia en la defensa de los intereses de los clientes x
Ofrecer asesoría legal en otras ramas del derecho x
Tarifa por honorarios profesionales está dentro del mercado x
AMENAZAS Alta Media Baja
ECONÓMICO
(B. Comercial) La baja exportación evidencia la falta de incentivos a los inversionistas y productores, limitando la 
oferta de servicios legales
x
El aumento de la inflación disminuye la creación de nuevos negocios x
POLÍTICO
Inestabilidad e insertidumbre a nivel empresarial x
LEGAL
Falta de cultura tributaria x
Falta de independencia de las Funciones del Estado x
Inseguridad en la imparcialidad en la resolución de procesos x
SOCIO-CULTURAL
La idiosincrasia pude representar una barrera para comprender los procesos judiciales x




Lentitud y burocracia en trámites legales x
COMPETENCIA
Portafolio diversificado de servicios legales de la competencia x
ORGANISMOS DE CONTROL
La falta de cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por los Organismos de Control conlleva a multas 
y sanciones
x





FORTALEZAS Alta Media Baja
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Planificación
Los principios y valores institucionales son conocidos y aplicados por el personal x
La empresa tiene una gran predisposición al cambio x
Organización
La distribución física de las oficinas están definidas en función de las actividades que realiza la empresa. x
CAPACIDAD FINANCIERA
La empresa cuenta con un sistema computarizado (SIAC) para una adminsitración financiera adecuada x
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
La empresa motiva al personal para que se especialice en su profesión x
Los empleados están satisfechos con el ambiente de trabajo, por lo que tiene un alto grado de pertenencia x
El entrenamiento es aplicado en alto grado por parte de los empleados x
La empresa cuenta con profesionales capacitados x
CAPACIDAD TECNOLÓGICA
La empresa cuenta con tecnología de punta x
CAPACIDAD COMERCIAL
Capacidad y experiencia en el medio x
Posicionamiento en el medio x
DEBILIDADES Alta Media Baja
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Planificación
No se han definido ni documentado la misión, visión, políticas, objetivos y las acciones para cumplir dichos objetivos
x
Organización
La empresa no tiene organigramas, no están documentados los procesos y procedimientos, ni se han establecido las 
relaciones entre mandos jerarquicos
x
Dirección
La empresa no cuenta con un documento en el que se especifiquen las acciones a seguir por parte del Gerente General.
x
Control
Falta de indicadores de gestión que permitan medir y corregir el desempeño individual y organizacional x
CAPACIDAD FINANCIERA
Falta de procesos en el área contable x
La capacidad financiera de la empresa está sujeta a la captación de nuevos clientes; limitando la fluidez económica
x
La empresa no practica regularmente un análisis financiero dirigido a conocer su situación económica
x
La empresa no cuenta con una gestión financiera para el crecimiento del patrimonio que permita cumplir con la visión 
futura
x
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
La empresa no cuenta con programas de capacitación x
CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Falta de un programa informático que permita dar un seguimiento y control de los casos legales x
CAPACIDAD COMERCIAL
Falta de diversificación de los servicios legales x
ENTORNO INTERNO
 




3.2  MATRIZ DE IMPACTO 
 
En esta matriz se detalla cada uno de los elementos  del análisis situacional 
con el fin de dar una valoración y determinar el grado de influencia de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la empresa. 
 
Se da una calificación a cada factor que va de (1) Impacto bajo, (3) Impacto 
medio y (5) Impacto alto.  
 
3.2.1 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA (Fortalezas / Debilidades) 







3.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
En la matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que afectan 
negativamente a la empresa, es decir  las debilidades versus las amenazas. 
 
3.4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
La matriz de aprovechabilidad confronta los factores positivos, es decir las 
oportunidades y las fortalezas con el fin de definir las estrategias, aprovechando 







3.5  HOJA DE TRABAJO FODA 
 
En la hoja de trabajo se detallan los resultados obtenidos en las matrices de 
aprovechabilidad y vulnerabilidad. 
1 La empresa cuenta con tecnología de punta 1
No se han definido ni documentado la misión, visión,
políticas, objetivos y las acciones para cumplir dichos
objetivos
2 Capacidad y experiencia en el medio 2
La empresa no tiene organigramas, no están
documentados los procesos y procedimientos, ni se han
establecido las relaciones entre mandos jerarquicos
3 Posicionamiento en el medio 3
La empresa no cuenta con un documento en el que se
especifiquen las acciones a seguir por parte del Gerente
General.
4
La empresa motiva al personal para que se especialice en
su profesión
4
Falta de indicadores de gestión que permitan medir y
corregir el desempeño individual y organizacional
5
El entrenamiento es aplicado en alto grado por parte de los
empleados
5 Falta de procesos en el área contable
6 La empresa cuenta con profesionales capacitados 6 La empresa no cuenta con programas de capacitación
7
Los empleados están satisfechos con el ambiente de
trabajo, por lo que tiene un alto grado de pertenencia
7
La empresa no cuenta con una gestión financiera para el
crecimiento del patrimonio que permita cumplir con la
visión futura
8
Los principios y valores institucionales son conocidos y
aplicados por el personal
8
Falta de un programa informático que permita dar un
seguimiento y control de los casos legales
9
La empresa cuenta con un sistema computarizado (SIAC)
para una adminsitración financiera adecuada
9 Falta de diversificación de los servicios legales
10
La distribución física de las oficinas están definidas en
función de las actividades que realiza la empresa. 
10
La capacidad financiera de la empresa está sujeta a la
captación de nuevos clientes; limitando la fluidez
económica
11 La empresa tiene una gran predisposición al cambio 11
La empresa no practica regularmente un análisis
financiero dirigido a conocer su situación económica





1 Ofrecer asesoría legal en otras ramas del derecho 1 Falta de independencia de las Funciones del Estado
2
La reforma al código penal proporciona las herramientas
necesarias para un mejor desarrollo de los procesos
penales
2
Portafolio diversificado de servicios legales de la
competencia
3 Imagen positiva en la Función Judicial 3
La idiosincrasia pude representar una barrera para
comprender los procesos judiciales
4
Satisfacción de los clientes con relación al servicio
prestado por la empresa
4
Inseguridad en la imparcialidad en la resolución de
procesos
5 Mejor aplicación de las leyes y calidad en los fallos                                                                                                                                          5
La falta de cumplimiento de las normas y reglamentos
establecidos por los Organismos de Control conlleva a
multas y sanciones
6 Contar con una Administracion de Justicia moderna y ágil 6
(B. Comercial) La baja exportación evidencia la falta de
incentivos a los inversionistas y productores, limitando la
oferta de servicios legales
7 La confianza hacia el Estudio Jurídico 7
El aumento de la inflación disminuye la creación de
nuevos negocios
8
(I. Desempleo) La estabilidad laborar permite a los
ciudadanos afrontar los costos que representa hacer valer
sus derechos
8 Falta de cultura tributaria
9 Eficiencia en la defensa de los intereses de los clientes 9
En caso de robo de equipos de computación la empresa se
vería afectada por la pérdida de información valiosa y
confidencial
10
(PIB) El crecimiento del aparato productivo refleja mayor
desempeño de las empresas, creando la necesidad de
obtener servicios de asesoría legal
10 Lentitud y burocracia en trámites legales
11
(I.C.)El incremento de la confianza empresarial representa
mayor inversión y posibilidades de oferta de servicios
legales
11 Incertidumbre por las constantes reformas tributarias
12
SMV Capacidad económica para cubrir honorarios y hacer
valer los derechos de los ciudadanos
12 Inestabilidad e insertidumbre a nivel empresarial
13
Los clientes al comunicarse con el área legal consideran
que reciben soluciones a sus inquietudes
14






3.6  MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
En esta matriz se plasman las estrategias considerando todos los elementos 
del análisis FODA.   Es fundamental considerar que para determinar las 
estrategias se interrelacionan las fortalezas y debilidades con las 









3.6 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO  
 
Con el análisis FODA se pudo conocer la situación actual del Estudio Jurídico 
Aguilar Torres, se ha determinado que la empresa no cuenta con una estructura 
organizacional que identifique claramente los niveles jerárquicos, ni la relación 
que existe entre los diferentes puestos.  No se han establecido los procesos que 
permitan generar valor, optimizar recursos y obtener resultados satisfactorios para 
la empresa; ni se han definido la misión, visión, y objetivos; factores 
indispensables para alcanzar el crecimiento y la permanencia en el mercado de 
cualquier institución.    
 
Así también se han valorado las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del entono interno y externo; y, con esa base se han podido 
determinar las estrategias para que el Estudio Jurídico Aguilar Torres emprenda 
un crecimiento sostenido en los principios administrativos.  
 
En el siguiente capítulo se  desarrollará la propuesta de direccionamiento 
estratégico con el fin de que la empresa plantee sus objetivos y sobre todo las 






PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El direccionamiento estratégico conlleva la toma de decisiones y acciones 
enfocadas a cumplir con el objetivo de la empresa; proporciona sentido y 
orientación  a los directivos; fija los criterios en los cuales se deben basar la toma 
de decisiones.  
 
En tal sentido y una vez realizado el  diagnóstico situacional del Estudio Jurídico 
Aguilar Torres, se ha constatado que la empresa no ha definido claramente su 
filosofía empresarial, indispensable para dirigir al Estudio Jurídico hacia el éxito; 
por lo tanto a continuación se procede a establecer el direccionamiento 
estratégico,  mismo que contiene la misión, visión, principios y valores en los 
cuales se fundamentan los objetivos, las estrategias y sobre todo las acciones 
para alcanzar las metas deseadas.   
 
4.1  FILOSOFÍA CORPORATIVA  
 
4.1.1  MATRIZ AXIOLÓGICA 
Honestidad Moral y Ética x x x x x x
Solidaridad x x x
Confidencialidad x x x
Responsabilidad Social x x x x x
Sensibilidad ante necesidades del 
cliente
x x x
Calidad en la Gestión x x x x
Trabajo Planificado y en Equipo x x x
Desarrollo del Recurso Humano 
hacia un alto nivel profesional
x x
Objetividad x x x
Eficiencia x x
Principios/Valores Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Estado Competencia
 





Según Humberto Serna en su libro Planeación y Gestión Estratégica,  la misión es 
la formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área 
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el 
logro de los objetivos de la organización.   
 
La misión expresa la razón de ser de una empresa, la finalidad por la cual fue 
creada.  La misión debe responder a tres preguntas fundamentales que son: 
 
 ¿Quiénes somos? 
 ¿Qué hacemos? 
 ¿Por qué lo hacemos? 
 
COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 
 
COMPONENTES CARACTERISTICAS
Negocio Asesoría y patrocinio Legal
Cliente Personas Naturales y Jurídicas
Ámbito de Acción Territorio Ecuatoriano
Valores
Honestidad moral y ética, Solidaridad, Confidencialidad,
Responsabilidad social y sensibilidad ante necesidades del
cliente
Principios Organizacionales
Calidad en la Gestión, Trabajo planificado y en equipo,
desarrollo del personal, objetividad, eficiencia.
 



























Figura 4.3 Misión Propuesta para el EJAT 
 
 
4.1.3  VISIÓN  
 
“La visión es la imagen que la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es el 
arte de verse proyectada en el tiempo.  Toda organización debe tener una visión 
apropiada de sí misma, de los recurso de que dispone, del tipo de relación que   
desea mantener con sus clientes y mercados, de lo que quiere hacer para  
satisfacer continuamente las necesidades y preferencias de los clientes, de cómo  
alcanzar los objetivos organizacionales, de las oportunidades y retos que debe  
enfrentar, de sus principales agentes, de las fuerzas que la impulsan y de las 
condiciones en que opera.18 
 
Serna nos dice que la visión señala el rumbo de la empresa, es la declaración 
amplia y suficiente de donde se quiere que una empresa esté dentro de 3 o 5 
                                                 
18http://www.finanzas.gob.ec/pls/.../3AA88A657452CB2DE040007F010050B1 
MISIÓN 
La Misión del Estudio Jurídico Aguilar Torres 
S.A., es prestar servicios de asesoría y 
patrocinio legal, a personas naturales y jurídicas, 
a nivel nacional;  precautelar los intereses de 
cada uno de nuestros clientes, mediante calidad 
en la gestión; trabajo planificado y en equipo; 
objetividad y eficiencia.  Basamos nuestra 
asesoría en la honestidad; solidaridad; 
permanente desarrollo de nuestro personal; 
confidencialidad; responsabilidad social; y, 





años.   Debe ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y 
promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización.  
 
COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 
 
COMPONENTES CARACTERISTICAS
Horizonte de tiempo Proyección para el año 2015
Negocio Asesoría y Patrocinio Legal 
Clientes Personas Naturales y Jurídicas 
Ámbito de Acción Territorio Ecuatoriano 
Valores
Honestidad moral y ética, Solidaridad, Confidencialidad,
Responsabilidad social y sensibilidad ante necesidades del
cliente
Principios Organizacionales
Calidad en la Gestión, Trabajo planificado y en equipo,
desarrollo del personal, objetividad, eficiencia.
 
























En el 2015 el Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A., 
será el más importante de los Consultorios 
Jurídicos en lo relativo a la asesoría y patrocinio 
legal en temas penales, constitucionales, y otras 
ramas del derecho, con el fin de prestar a nuestros 
clientes una asesoría integral; con el más alto 
grado de tecnología, honestidad y calidad en el 
servicio, sobre la base del mejoramiento continuo 
de los procesos internos, honrando la 




El logro de la visión de la empresa  depende de la voluntad firme y perseverante 
de los directivos para conseguir los cambios, mejorar los procesos y encaminar la 
propuesta de diversificación de los servicios.   
 
4.1.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 
“Los PRINCIPIOS son REGLAS o NORMAS DE CONDUCTA de carácter 
intrínseco desarrolladas por una persona ateniéndose a sus instintos morales 
básicos aprendidos en la familia o en la sociedad en que interactúa (….) Es un 
sello personal que distingue a la gente y por el cual es reconocida su manera de 
actuar en concordancia con lo aceptado por la sociedad.   Cuando una persona 
tiene principios, en ocasiones se puede conocer con anticipación cómo será su 
comportamiento o conducta ante una situación (…) 
 
Los VALORES se sitúan como CODIGOS MORALES que aplican universalmente 
las Sociedades, y donde casi siempre está presente la dualidad entre el BIEN y el 
MAL. Los Valores rigen históricamente el destino de los pueblos y se establecen 
para armonizar las relaciones y para defender a los mismos de factores que 
puedan perjudicarlos. Un ejemplo muy mencionado son los valores establecido en 
los 10 Mandamientos, ese decálogo universalmente es aceptado por casi todas 
las sociedades”.19 
 
 Para varios autores los principios y valores se relacionan entre sí, para algunos 
los principios y valores son sinónimos, mientras que otros varían su significado, 
sin embargo cabe señalar que los principios son verdades propias, internas de 
cada persona, son ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta 
del individuo; mientras que los valores son conductas consideradas como 
deseables, que pueden ser establecidas por la sociedad.  
 
Con relación al presente trabajo y respaldados con las encuestas realizadas al 
personal de la empresa, se determino que los principios y valores del Estudio 
Jurídico Aguilar Torres S.A. son conocidos y aplicados por el equipo de trabajo; 






sin embargo no están documentados.  Por lo tanto con este estudio se pretende 
regularizarlos y publicarlos para tener la certeza de su aplicación en las diferentes 
actividades realizadas por todos quienes conforman la empresa.  Estos principios 
y valores son: 

















Honestidad moral y ética: La empresa desarrollará sus actividades con total 
transparencia en lo referente al trato con los clientes y el personal.  Desde el inicio 
de las relaciones contractuales con el clientes se aclarará que la defensa requiere 
de paciencia, que no se trafican influencias; es decir se contrata asesoría y 
patrocinio legal, no lobbing.    
 
Solidaridad: La defensa de los clientes se basará fundamentalmente en la 
protección del ser humano, siendo sensibles ante sus necesidades.  
 
Confidencialidad: El trato entre los clientes y el personal de la empresa será de 
total franqueza; garantizando el secreto profesional. 
 
Responsabilidad Social: La empresa seleccionará los clientes, por lo tanto no se 
tomarán casos de narcotráfico,  delincuencia organizada, secuestradores, 
Principios 





Trabajo Planificado y en Equipo 






violadores y asesinos; con el fin de precautelar la seguridad del personal y 




Trabajo planificado y en equipo: Para lograrlo deberá establecerse los 
lineamientos del plan estratégico, de los planes operativos anuales y de la 
organización; acompañado de las relaciones interpersonales que son 
fundamentales para el desarrollo de las actividades de cualquier organización; 
para lo cual la planificación integrará programas de capacitación e integración del 
personal, convivencias  y motivaciones.  
 
Desarrollo del Recurso Humano: La empresa para contar con personal 
altamente profesional motivará, entrenará y capacitará constantemente a sus 
funcionarios. 
 
Objetividad: Para lograr una defensa eficiente cada caso será estudiado 
minuciosamente con una perspectiva profesional; anteponiendo razones y 
principios legales.  
 
Eficiencia: Las diferentes actividades tanto administrativas como operativas  
serán desarrolladas enfocándose hacia el cumplimiento de los objetivos 
empleando los medios legales más adecuados. 
 
4.2  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
“Son los resultados a largo plazo que una organización espera lograr para hacer 
real la misión y la visión de la empresa…”.20   
 
Los objetivos estratégicos pretenden anticipar el cambio, unificando las 
decisiones.  Para el Estudio Jurídico Aguilar Torres, los objetivos estratégicos 
plantearán los resultados que la empresa desea alcanzar para el año 2015.  
                                                 
20
 Humberto Serna Gómez, PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, Fondo Editorial Legis, Colombia, 1994, Pág. 21 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL  
ESTUDIO JURIDICO AGUILAR TORRES S.A. 
 














Figura 4.7 Objetivo General Propuesto para el EJAT 
 
4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
▫ Facilitar la toma de decisiones, y proporcionar las herramientas y 
directrices  que permitan a la empresa proyectarse hacia el futuro  de una 
manera planificada y organizada. 
▫ Contar con una correcta estructura organizacional y procesos bien 
definidos que permitan cumplir con los objetivos y satisfacer las 
necesidades de los clientes 
▫ Cumplir con los requerimientos de los Organismos de Control 
▫ Contar con un historial de los casos legales, para agilitar su seguimiento 
▫ Mejorar la situación económica de la empresa, procurando obtener un 
crecimiento en la producción de servicios. 
▫ Cambian la idiosincrasia de los clientes, con relación al manejo de los 
procesos legales sobre otros medios ilícitos. 
OBJETIVO GENERAL 
 
Definir la estructura organizacional del 
Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A., a fin de 
fortalecer la gestión en las áreas 
administrativa, contable y operativa de forma 
global, y así generar nuevos servicios 





▫ Aplacar la inseguridad jurídica y la  incidencia del Estado en la Función 
Judicial. 
▫ Contar con personal capacitado y con experiencia, para desarrollar las 
actividades de manera eficiente, sin errores 
 
4.3  POLÍTICAS DE LA EMPRESA  
 
Las políticas son directrices o lineamientos que establecen los parámetros 
internos para la toma de decisiones dentro de una organización.   
 
POLÍTICAS GENERALES 
 Las gestiones legales son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios 
del Estudio Jurídico. 
 Todo el personal está obligado a leer los documentos que se presentan en 
las distintas dependencias 
 Todo el personal tomará sus vacaciones completas cada año; coordinando 
la salida con sus compañeros de trabajo  
 Los honorarios se cobrarán proporcionalmente a la delicadeza y 
complejidad del caso legal. 
 Los honorarios pactados no se modificarán bajo ninguna circunstancia. 
 
POLÍTICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 
 El Estudio Jurídico no hace lobby de ningún tipo. 
 La atención al cliente será personalizada y con altos grado de calidad 
 Mantener informados oportunamente a los clientes acerca de los avances 
en los procesos legales 
 Se presentarán cuadros reales del estado de los casos legales, a fin de no 
generar falsos temores o falsas expectativas en los clientes.  
 Todos los casos serán manejados con prudencia, y bajo medidas estrictas 
de reserva. 
 Los pagos a peritos e intérpretes los realiza directamente el cliente, sin 




POLÍTICAS DEL AREA DE CONTABILIDAD 
 Semanalmente se realizarán las gestiones de cobranzas, realizando 
llamadas telefónicas a los clientes. 
 Los pagos a proveedores se los realizará los días viernes de cada semana. 
 Las adquisiciones de activos fijos se realizaran con previa obtención de por 
lo menos 3 proformas. 
 Cumplir escrupulosamente con las leyes tributarias del Ecuador 
 Las obligaciones con las entidades de control se las realizará con el debido 
tiempo de anticipación. 
 
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
 La selección del personal se la realizará escogiendo al candidato que mejor 
satisfaga los requisitos del puesto 
 Dotar a los nuevos empleados de información preliminar sobre la empresa, 
sus funciones y el personal. 
 Brindar capacitación a todo el personal de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 
 Conceder a nuestro propio personal el beneficio de un ascenso 
 Cada año se realizara un taller de motivación e integración del personal 
 Dos veces al año se realizaran evaluaciones de personal ascendente y 
descendentes, enfocadas a la retroalimentación 
 
POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL AMBIENTE DE TRABAJO 
 Las actividades se desarrollarán en un ambiente de respeto y cordialidad 
entre todos los funcionarios de la empresa 
 La comunicación se dará en doble dirección 
 Todos los funcionarios tendrán la confianza de comunicar a sus superiores 
aspectos positivos y negativos relacionados con el ambiente de trabajo o 
las funciones que desarrolle.   
 
POLÍTICAS RELACIONADAS CON AL IMAGEN DE LA EMPRESA 
 No se emplearán prácticas de corrupción en la defensa de los juicios ni se 
permite que los clientes sean inducidos a ellas 
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 Seleccionar clientes no conflictivos, escogiendo los casos que no tengan 
que ver con narcotráfico,  delincuencia organizada, secuestradores, 
violadores y asesinos.    
 No se concertarán reuniones fuera de los despachos de los funcionarios 
públicos. 
 Ser prudentes con el nivel de exposición pública de los casos asumidos 
 Los abogados participarán en conferencias, congresos, seminarios y 
debates. 
 Ser coherentes entre las opiniones públicas y nuestras defensas 
profesionales.  
 
4.4  ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
 
“Las estrategias corporativas son los pasos fundamentales que una organización 
pretende seguir para alcanzar sus objetivos”21 
 
La estrategia optimizar la utilización de los recursos en un ambiente competitivo 
con el fin de  lograr los objetivos planteados. 
 
A continuación se presentan las estrategias propuestas para el Estudio Jurídico 
Aguilar Torres.  
 
OBJETIVO ESTRATEGIA 
Facilitar la toma de decisiones y 
proporcionar las herramientas y directrices  
que permitan a la empresa proyectarse 
hacia el futuro  de una manera planificada 
Poner en práctica el plan 
estratégico 
 
Contar con una correcta estructura 
organizacional y procesos bien definidos 
que permitan cumplir con los objetivos y 
satisfacer las necesidades de los clientes 
 
Cumplir con los requerimientos de los 
Organismos de Control  
 
Establecer, documentar y difundir  
la estructura organizacional, los  











Contar con un historial de los casos, para 
agilitar su seguimiento 
Implementar un software mediante 
el cual se pueda llevar un registro, 
seguimiento y control de los casos 
legales.  
 
Mejorar la situación económica de la 
empresa, procurando obtener un 
crecimiento en la producción de servicios. 
Ampliar el portafolio de servicios y 
así brindar nuevas alternativas de 
asesoría legal basadas en la 
responsabilidad social 
 
Incrementar la cartera de clientes 
 
Aprovechar el espacio físico para 
ampliar el portafolio de servicios  
 
 
Cambian la idiosincrasia de los clientes, con 
relación al manejo de los procesos legales 
sobre otros medios ilícitos. 
 
Elaborar un folleto en el que se 
indiquen: los principios y valores 
institucionales; así como un mapa 
en el que se identifiquen los 
procesos judiciales y los tiempos 
estimados 
 
Aplacar la inseguridad jurídica y la  
incidencia del Estado en la Función Judicial. 
 
Hacer uso de la buena imagen que 
mantiene el Estudio Jurídico en la 
Función Judicial, mediante los 
recursos legales hacer valer los 
derechos de los clientes, utilizando 
los principios institucionales. 
 
Contar con personal capacitado y con 
experiencia, para desarrollar las actividades 
de manera eficiente, sin errores 
 
Establecer los programas de 
capacitación y motivación más 
adecuados para el desarrollo del 
personal y que vayan de la mano 
con los objetivos institucionales.  
 
4.5 DISEÑO DEL MAPA ESTRATÉGICO  
 
“Un Mapa Estratégico ayuda a valorar la importancia de cada Objetivo 
Estratégico, así como entender la coherencia e integración entre estos. Tiene el 
valor de presentar los objetivos agrupados en perspectivas fundamentales. De 
esta manera consigue que la estrategia sea más entendible”.22    






Figura 4.8 Principales Perspectivas para alcanzar el éxito 
 
Los objetivos al ser agrupados en perspectivas permiten considerar los aspectos 
más importantes de la empresa; para Kaplan y Norton, las perspectivas 
principales son: 
 
 Perspectiva Financiera: Esta perspectiva se centra en crear valor para los 
accionistas; esto es crecimiento, productividad y rentabilidad. 
 Perspectiva del cliente: Buscan crear valor y diferenciación ante el cliente. 
 Perspectiva de procesos internos: Se centra en los procesos que crean 
satisfacción tanto para los clientes como para los accionistas. 
 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Son las estrategias que crean 
un clima organizacional innovador y de apoyo al cambio. 
 
Por lo expuesto, para la elaboración del mapa estratégico del Estudio Jurídico 
Aguilar Torres se agruparan los objetivos en perspectivas, con el fin de conectar 






















¿Cuál es el nivel de 






Equipar las oficinas 
inabilitadas
Definir la estructura organizacional del Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A., a fin de fortalecer la gestión en las áreas administrativa, contable y operativa de forma global, y así generar 




permita solventar la 
visión de la empresa
Utilizar el espacio 
físico disponible
Incrementar la cartera 
de clientes
Elaboración de una 
pág. web
Contratar abogado 
con conocimientos de 
las ramas del derecho 
a ser implementadas
IMAGEN
Imagen positiva y respeto por parte de 
la Función Judicial, situación que 
ayuda en el manejo de los casos
Difundir entre los clientes los 
principios y valores institucionales
CALIDAD 
Objetividad, experiencia y 
sobretodo capacidad profesional 
en temas penales y 
constitucionales
Persistencia y constancia en el 
seguimiento de los casos
PRECIO
Tarifa por honorarios 
profesionales dentro del 
mercado
Establecer programas 
de capacitación de 
acuerdo a 
necesidades del 
personal y los 
objetivos de la 
empresa
Realizar charlas de 
motivación 
(trato cliente – funcionarios 
públicos)
Ofrecer al personal 





























































































software mediante el 
cual se lleve el 
registro y seguimiento 
de los casos
Fomentar el trabajo en equito
Orientar los esfuerzos hacia la 
generación de valor agregado
Promover un ambiente de 
respeto y cordialidad










Establecer la estructura 
organizacional de la empresa 
y levantar, documentar y 
difundir sus procesos 
y políticas 
FUERZA LABORAL CAPACITADA,  MOTIVADA Y ALINEADA A LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES








Casos manejados con 































4.6  PLANES DE ACCIÓN 
El plan de acción se refiere a lo que la empresa debe hacer; es decir las 
actividades que debe realizar cada unidad para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Figura 4.12 Plan de Acción para el Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. 
E S T R A T E G I A A C T I V I D A D E S
A p r o b a r  e l  p l a n  e s t r a t é g i c o
D o c u m e n t a r y d i f u n d i r e n t r e l o s d i r e c t i v o s y e l p e r s o n a l l a
m i s i ó n , v i s i ó n , o b j e t i v o s , p r i n c i p i o s , v a l o r e s y p o l í t i c a s d e l a
e m p r e s a  
R e a l i z a r l a s e v a l u a c i o n e s y m e j o r a s n e c e s a r i a s p a r a e l b u e n
f u n c i o n a m i e n t o d e l p l a n e s t r a t é g i c o ; m e d i a n t e í n d i c e s d e
g e s t i ó n  y  d e  e f i c i e n c i a
D i s e ñ a r  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l
L e v a n t a r  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  e m p r e s a
E l a b o r a r u n f o l l e t o e n e l q u e c o n s t e l a e s t r u c t u r a d e l a
e m p r e s a a s í c o m o l o s p r o c e s o s i n t e r n o s , p a r a s e r
d i f u n d i d o  e n t r e  e l  p e r s o n a l .  
C o n t r a t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  u n  e s p e c i a l i s t a  e n  p r o g r a m a c i ó n
C a p a c i t a r  a l  p e r s o n a l  d e  m a n e r a  c o n t i n u a
D i s e ñ a r  y  a p r o b a r  u n  p l a n  d e  f i n a n c i a m i e n t o
R e a l i z a r u n e s t u d i o d e m e r c a d o p a r a c o n o c e r l o s s e r v i c i o s
l e g a l e s  q u e  s e  p u e d e  b r i n d a r  a  l o s  c l i e n t e s
C o n t r a t a r a u n a b o g a d o c o n c o n o c i m i e n t o s d e l a s
r a m a s d e l d e r e c h o a s e r i m p l e m e n t a d a s e n e l
p o r t a f o l i o  d e  s e r v i c i o s
A p r o v e c h a r e l e s p a c i o f í s i c o p a r a a m p l i a r e l
p o r t a f o l i o  
E q u i p a r  l a s  o f i c i n a s  d i s p o n i b l e s
O f e r t a r  s e r v i c i o s  l e g a l e s  d i v e r s i f i c a d o s  
I m p l e m e n t a r  u n  p l a n  d e  m a r k e t i n g
D o c u m e n t a r l o s p r i n c i p i o s y v a l o r e s y l e v a n t a r l o s p r o c e s o s
j u d i c i a l e s .
E l a b o r a r  e l  f o l l e t o  y  d i f u n d i r l o  e n t r e  l o s  c l i e n t e s
P e r s i s t e n c i a  y  c o n s t a n c i a  e n  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  c a s o s .
C u r s o s  d e  i n d u c c i ó n  a l  p e r s o n a l   
C u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l  
C o n t r o l a r y e s t a b l e c e r l a s s a n c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e l
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  y  p o l í t i c a s  d e  l a  e m p r e s a
D e t e r m i n a r  l o s  c u r s o s  r e q u e r i d o s  p o r  e l  p e r s o n a l .   
R e a l i z a r c h a r l a s d e m o t i v a c i ó n y c o m p o r t a m i e n t o p a r a e l
t r a t o  c o n  c l i e n t e s  y  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s
O f r e c e r a l p e r s o n a l l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r c a r r e r a e n l a
e m p r e s a e i m p u l s a r s u c r e c i m i e n t o p r o p o r c i o n a n d e l e s u n
j u s t o  r e c o n o c i m i e n t o  p o r  s u  b u e n  d e s e m p e ñ o
P o n e r  e n  p r á c t i c a  e l  p l a n  e s t r a t é g i c o
H a c e r u s o d e l a b u e n a i m a g e n q u e m a n t i e n e e l
E s t u d i o J u r í d i c o e n l a F u n c i ó n J u d i c i a l , y m e d i a n t e l o s
r e c u r s o s l e g a l e s h a c e r v a l e r l o s d e r e c h o s d e l o s
c l i e n t e s ,  u t i l i z a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  i n s t i t u c i o n a l e s .
E s t a b l e c e r , d o c u m e n t a r y d i f u n d i r l a e s t r u c t u r a
o r g a n i z a c i o n a l y l o s p r o c e s o s y p o l í t i c a s d e l a
e m p r e s a .
I m p l e m e n t a c i ó n d e u n s o f t w a r e m e d i a n t e e l c u a l s e
p u e d a l l e v a r u n r e g i s t r o , s e g u i m i e n t o y c o n t r o l d e l o s
c a s o s  l e g a l e s
E s t a b l e c e r l o s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n y
m o t i v a c i ó n m á s a d e c u a d o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l
p e r s o n a l
A m p l i a r e l p o r t a f o l i o d e s e r v i c i o s , y a s í b r i n d a r
n u e v a s a l t e r n a t i v a s d e a s e s o r í a l e g a l b a s a d a e n
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l
I n c r e m e n t a r  l a  c a r t e r a  d e  c l i e n t e s
E l a b o r a r á u n f o l l e t o e n e l q u e s e d e t a l l e n l o s
p r i n c i p i o s y v a l o r e s i n s t i t u c i o n a l e s ; a s í c o m o u n
m a p a e n e l q u e s e i d e n t i f i q u e n l o s p r o c e s o s
j u d i c i a l e s  y  l o s  t i e m p o s  e s t i m a d o s
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4.7  INDICADORES DE GESTION 
 
Los indicadores de gestión internos que se utilizarán para medir el cumplimiento de los objetivos institucionales se detallan a 
continuación: 
GESTIÓN INDICADOR INDICE RESPONSABLE 
Gestión proceso 
directivo 
Reportes mensuales sobre el 
avance en la implementación 
del plan estratégico 
Porcentaje cumplimiento de la implementación del 
plan estratégico 
Junta de Accionistas 
Avance bimestral de 
cumplimiento de metas 




Junta de Accionistas 
Gestión proceso 
administrativo 
Reporte trimestral del 
cumplimiento de los procesos 
administrativos 
Cumplimiento de los procesos administrativos 




Cumplimiento de procesos 
legales 
Procesos legales ejecutados 
Total procesos legales del año 
Asistente administrativo 
Conocer la producción de cada 
abogado 
Número de casos legales 




Cumplimiento de procesos 
contables y tributarios 
Procesos contables y tributarios ejecutados 
Total de procesos contables y tributarios del año 
Asistente administrativo 
 





4.8  CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
 
Toda organización que desea crecer y sobre todo mantenerse en el mercado 
requiere contar con un direccionamiento que le permita alcanzar sus objetivos; 
en este capítulo se han establecido las directrices fundamentales que 
permitirán al Estudio Jurídico Aguilar Torres alcanzar sus metas; es 
fundamental difundir la misión, visión, objetivos, estrategias y actividades entre 
los directivos y funcionarios de la empresa.   
 
Sin embargo cabe indicar que el éxito de toda organización depende del 
compromiso y la voluntad firme y perseverante de los directivos para lograr el 








PROPUESTA DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 
  
El análisis situacional del Estudio Jurídico Aguilar Torres demostró que la 
empresa no cuenta con procesos que establezcan los procedimientos a seguir 
en las diferentes unidades administrativas; la estructura organizacional debe 
ser diseñada con la finalidad de optimizar los recursos, generar resultados 
positivos y sobre todo enfocar los esfuerzos a las actividades que agregan 
valor tanto para los accionistas y clientes como para el personal de la empresa. 
 
Para cumplir los objetivos del Consultorio Jurídico es necesario contar con 
procesos bien definidos, entendiendo que los procesos son un conjunto de 
actividades sucesivas que emplean un insumo organizacional (entrada), le 
agregan valor a dicho insumo; es decir generan una transformación; para 
conseguir un resultado (salida)  que debe satisfacer los requerimientos del 
cliente.  
 
Por otro lado la estructura organizacional que se propone en este estudio 
conlleva un cambio en la forma de administrar la empresa, se busca que el 
Estudio Jurídico cuente con una correcta división del trabajo, determinando las 
responsabilidades y la relación existente entre cada unidad administrativa; así 
como establecer, documentar y difundir  los procesos y procedimientos que 
tienen una importancia destacada para cumplir los objetivos y satisfacer las 
necesidades de los clientes; para lo cual es determinante crear una propuesta 
de valor que atraiga y retenga a los clientes y así cumplir con el objetivo de la 
empresa de mejorar su situación económica y trascender en el tiempo como 
una empresa organizada.  
 
5.1 PROPUESTA DE ORGANIGRAMAS 
 
5.1.1  Organigrama Estructural: Como manifiesta el Dr. Víctor Hugo 
Vásquez, en su libro Organización Aplicada, el organigrama estructural 
representa el esquema básico de la organización; nos permite conocer 
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de manera objetiva la partes que integran la empresa con la relación de 






























5.1.2 Organigrama Posicional: Permite conocer en forma objetiva la 
distribución del personal en las diferentes unidades administrativas; 
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5.1.3 Organigrama Funcional: En este tipo de organigramas se detallan las 
funciones básicas de cada unidad administrativa  
Gerencia General
-----------------
Planifica, organiza, direcciona y controla la gestión 
administrativa y operativa de la empresa, según normas 
técnicas y administrativas vigentes.  Analiza factores de 
riesgo y toma decisiones que afectan a la empresa en 




Asistir a la Gerencia 
General con calidad y 
eficiencia, ejecutando 
funciones secretariales y 
brindando apoyo a las 




Dar soporte al Gerente 
General, en la 
Planificación, 
organización, y control 
de su gestión 
administrativa y 
operativa, según 





Dar soporte al 
Gerente General, 
en la Planificación, 
organización, y 
control de la 
gestión contable 
de la empresa, 
según principios, 




Defender los intereses de los 
clientes, en base a las 
normas legales establecidas.  
Planifica, controla y 
monitorea los procesos 




Defender los intereses de los 
clientes, en base a las 
normas legales establecidas.  
Planifica, controla y 
monitorea los procesos 
penales en las diferentes 
entidades de Justicia
Unidad de Servicios 
Legales Diversificados
-----------------
Defender los intereses de los 
clientes, en base a las 
normas legales establecidas.  
Planifica, controla y 




Conocer, resolver, aprobar o negar todo lo concerniente 
al manejo del Estudio Jurídico.
Presidencia
-----------------
Reporta y representa a la Junta de Accionistas en la 
toma de decisiones, preside las reuniones de 
accionistas, conoce y resuelve sobre la adquisición, 
enajenación gravamen total o parcial de bienes para la 
empresa. Planificación estratégica, dirección y controla 




Asistir a los abogados, 
y gestionar los juicios 
en las distintas 
entidades de Justicia
Asistencia de  Servicios 
Legales Diversificados
-----------------
Asistir al abogado en 
todas las gestiones 





administrativos, y  
operaciones simples de la 
empresa
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Figura 5.3 Propuesta de Organigrama Funcional para el EJAT 
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5.2  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. 
 
Para contar con una estructura organizacional adecuada es necesario 
implantar sistemas que permitan identificar con facilidad la descripción de 
las competencias requeridas en cada puesto de trabajo, para un eficiente 
desempeño de las actividades, así como las habilidades necesarias para 
desarrollarlas en forma adecuada; por lo que a continuación se detallan las 
funciones y competencias de cada puesto de trabajo; con lo cual se 
pretende:  
 
▫ Identificar, ordenar y clasificar las funciones de las unidades 
administrativas del Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A. 
▫ Determinar los elementos específicos de conocimientos, 
destrezas, y  actitudes necesarios para el desempeño de cada 
ocupación 
 
CÓDIGO  EJAT AG 
ASAMBLEA GENERAL 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre actual de la ocupación Asamblea General 
Nombres alternativos Ídem 
Unidad funcional Asamblea General 
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
Conocer, resolver, aprobar o negar todo lo concerniente a la marcha del 
Estudio Jurídico. 
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 










Conocer y resolver sobre 
las reformas al Estatuto del 
Estudio Jurídico.  
 Conocimiento de 
estatutos. 









Conocer y aprobar el Plan 
Operativo de la empresa. 







Conocer y resolver sobre la 
adquisición, enajenación, 
gravamen total  o parcial de 
bienes para el Estudio 
Jurídico, siempre que por 
su monto dicha decisión no 
corresponda a otra unidad 










 Prudencia  
4 
Conocer y resolver sobre 
los estados financieros  y 
los informes relativos a la 
marcha del Estudio 
Jurídico; aprobarlos o 
rechazarlos. 










Conocer y resolver sobre la 












Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información calificada 




Balances financieros  Variable 
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Información personal y económica clientes Variable 
 
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 
muebles actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador portátil 2.600 
 
 
CÓDIGO  EJAT PT 
PRESIDENTE 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre actual de la ocupación PRESIDENTE 
Nombres alternativos Ídem 
Unidad funcional Gerencia General 
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
 
Reporta y representa a la Junta de Accionistas en la toma de decisiones, 
conoce y resuelve sobre la adquisición, enajenación gravamen total o parcial 
de bienes para la empresa, siempre que por el monto dicha decisión no 
corresponda a otra unidad administrativa.  Planificación estratégica, dirección y 
control los litigios penales, sustanciados en las diferentes entidades de justicia 
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 





Valores y otros 
1 Supervisar y evaluar la 
gestión administrativa y 
financiera del Estudio 
Jurídico. 
 Manejo  
de estados 
Financieros. 













2 Diagnosticar las 
condiciones y evaluar los 
cambios en las leyes, 
reglamentos, códigos y 
constitución de la 
República; en función de 
los planes de crecimiento y 




legal del país. 
 Conocimiento 
especializados 









3 Evaluar los resultados de la 
implantación de las 
estrategias administrativas, 
según programa aprobado.     










4 Analizar y establecer las 
estrategias legales que 
correspondan a cada causa 
legal patrocinada por el 
Estudio Jurídico. 











 Prudencia  
5 Creación y fortalecimiento 
de relaciones firmes con 
clientes y entidades de 
Justicia relacionadas con la 
empresa.  
 Normas de 
ética y 
prudencia. 
 Técnicas de 
negociación 
 Determinar tipo 
de litigio y 







6 Organiza, coordina y 
supervisa los litigios 
sustanciados en las 


















IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Superior o Postgrado en Derecho Penal o Constitucional. 
 




Tres años en ocupaciones similares. 
 
Capacitación complementaria para el desempeño normal de la   ocupación 
 
Nº Unidades Temáticas 
1 
Técnicas de negociación y manejo de 
conflictos 
2 
Liderazgo y manejo de equipos efectivos de 
trabajo 
3 
Relaciones humanas y comportamiento 
organizacional 
4 Computación, internet  
 
Ocupación a la que podría ascender 
Ninguna 
 
Ocupación a la que podría ser transferido 
Ninguna 
 
Ocupación supervisada por 
Junta de Accionistas 
 
Ocupación que supervisa a  
 
Nº Cargos Nº empleados 









Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
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Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
 Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información calificada 




Balances financieros Variable 




Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 
muebles actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador portátil 2.600 
 
Responsabilidades sobre el servicio al cliente 
Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a los clientes actuando 
con distracción no  intencionada. 
 
Concepto USD 





El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico 
 
 Esfuerzo físico 
      
Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
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Sentado despachando 85 
Caminando Coordinando 15 
 
Condiciones  de trabajo 
En  oficina 
 
CÓDIGO  EJAT GG 
GERENTE GENERAL 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre actual de la ocupación GERENTE GENERAL 
Nombres alternativos Ídem 
Unidad funcional Gerencia General 
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
 
Planifica, organiza, direcciona y controla la gestión administrativa y operativa 
de la empresa, según normas técnicas y administrativas vigentes.  Analiza 
factores de riesgo y toma decisiones que afectan a la empresa en general.  
Representa al Estudio Jurídico judicial y extrajudicialmente. 
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 





Valores y otros 
1 Planificar, coordinar, 
supervisar y evaluar la 
gestión administrativa y 
financiera del Estudio 
Jurídico, según normas 







 Técnicas de 
negociación 











2 Diagnosticar las 
condiciones y evaluar el 
mercado financiero en 
función de los planes de 











del Estudio Jurídico. 
3 Planificar las estrategias de 
mercadeo de los servicios 
brindados por el Estudio 
Jurídico. 








 Prudencia  
4 Evaluar los resultados de la 
implantación de las 
estrategias, según 
programa aprobado.     










5 Aprobar créditos solicitados 
por los empleados, según 
rangos de aprobación 
establecidos.  
 Políticas de 
crédito 











6 Informar, ejecutar, 
coordinar, controlar y 
evaluar el cumplimiento de 
las disposiciones de  los 








 Respeto a las 
normas 
7 Informar periódicamente 
sobre la gestión técnica y 
administrativa de la 
empresa a los organismos 
directivos, verbal y 
documentalmente. 










 Aptitud verbal 
 Respeto a las 
normas 
8 Aprobar la adquisición de 
bienes y servicios 
requeridos para la gestión 
del Estudio Jurídico 
 Reglamento de 
adquisiciones 
 Mercado de 
bienes y 
servicios 
 Técnicas de 
negociación 
 









9 Analizar y aprobar las 
acciones necesarias para 
la gestión técnica de los 
recursos humanos 
 Gestión de 
recursos 
humanos 



















10 Coordinar la gestión 
administrativa y operativa 
del Estudio Jurídico. 
 Resultados de 
la gestión 










IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Superior o Postgrado en Administración de Empresas, Finanzas, Economía ó 
carreras afines. 
 
Experiencia especifica indispensable para el desempeño normal de   la 
ocupación:  
Tres años en ocupaciones similares. 
 
Capacitación complementaria para el desempeño normal de la   ocupación 
 
Nº Unidades Temáticas 
1 Planificación Estratégica 
2 Planificación Operativa 
3 
Técnicas de negociación y manejo de 
conflictos 
4 
Relaciones humanas y comportamiento 
organizacional  
5 
Liderazgo y manejo de equipos efectivos de 
trabajo 
6  Computación Básica, internet 
 
Ocupación a la que podría ascender 
Ninguna 
 





Ocupación supervisada por 
 
Cargo del Supervisor Frecuencia 
Junta de Accionistas permanente 
Presidente permanente 
 
Ocupación que supervisa a  
 
Nº Cargos Nº de empleados 
1 Abogado General Variable 
2 Abogado Penal Variable 
 
Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Autoriza pagos y prestamos dentro de rangos 
preestablecidos 
variable 
Suscribe cheques por pagos varios  variable 
Autoriza adquisiciones de bienes y servicios variable 
 
 Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información calificada 




Balances financieros  Variable 
Información personal y económica de 
clientes 
Variable 




Deudores morosos Variable 
 
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 
muebles actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador portátil 2.600 
 
Responsabilidades sobre el servicio al socio 
Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a los socios actuando con 
distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 





El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico 
 
 Esfuerzo físico 
 
Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
Sentado despachando 75 
Caminando Coordinando 15 
De pie  10 
 
Condiciones  de trabajo 




CÓDIGO  EJAT AA 
ASESORA ADMINISTRATIVA 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre actual de la ocupación ASESORA ADMINISTRATIVA 
Nombres alternativos Ídem 
Unidad funcional Gerencia General 
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
 
Dar soporte al Gerente General, en la Planificación, organización, y control de 
su gestión administrativa y operativa dentro de la empresa, según principios, 
normas y técnicas administrativas.   
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 





Valores y otros 
1 Elaborar propuestas 
relacionadas con la 
planificación, organización, 

















2 Revisar bimestralmente el 
cumplimiento de los 
objetivos 
 Indicadores de 
gestión 




3 Desarrollar programas de 
promoción de servicios. 





4 Levantar los procesos de 
cada unidad de la empresa     
 Administración 
por procesos 
 Organización  Disposición al 
cambio 
 Objetividad 
5 Gestionar la solicitud de 
créditos solicitados por los 








empleados, según rangos 
de aprobación 
establecidos.  
 Normas de 
prudencia 
financiera 




6 Cumplimiento de las 
disposiciones de  los 





 Puntualidad  Respeto a las 
normas 
7 Mantener informado al 
Gerente General sobre las  
gestiones administrativas y 
operativas de la  empresa. 










 Aptitud verbal 
 Respeto a las 
normas 
8 Obtención de proformas 
para la adquisición de 
bienes y servicios 
requeridos para la gestión 
del Estudio Jurídico 
 Reglamento de 
adquisiciones 
 Mercado de 
bienes y 
servicios 
 Técnicas de 
negociación 
 
 Negociación  Transparencia 
 Objetividad 
9 Conocimientos de técnicas 
de reclutamiento y 
selección de personal 










10 Dar soporte en la 
coordinación de la gestión 
administrativa y operativa 
del Estudio Jurídico. 
 Resultados de 
la gestión 







11 Registro en el sistema 
contable de todos los 









12 Cumplimiento de todos los 
requerimientos de los 
Organismos de Control  
 Tributación  Leyes 
tributarias  











IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Superior en Administración de Empresas. 
 
Experiencia especifica indispensable para el desempeño normal de   la 
ocupación:  
Tres años en ocupaciones similares. 
 
Capacitación complementaria para el desempeño normal de la   ocupación 
 
Nº Unidades Temáticas 
1 Planificación Estratégica 
2 Planificación Operativa 
3 Administración por procesos 
4 
Relaciones humanas y comportamiento 
organizacional  
5 Computación básica, internet 
 
Ocupación a la que podría ascender 
Ninguna 
 
Ocupación a la que podría ser transferido 
Ninguna 
 
Ocupación supervisada por 
 
Cargo del Supervisor Frecuencia 
Gerente General permanente 
 
Ocupación que supervisa a  
 
Nº Cargos Nº de empleados 




Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
 Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información calificada 




Balances financieros  Variable 
Información personal y económica de 
clientes 
Variable 
Información personal y económica de 
directivos 
Variable 
Deudores morosos Variable 
 
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 
muebles actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador portátil 2.600 
 
Responsabilidades sobre el servicio al socio 
Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a clientes internos o 
externos actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Propone los proceso y procedimientos internos de la empresa 






El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico 
 
 Esfuerzo físico 
 
Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
Sentado Despachando 75 
Caminando Coordinando 15 
De pie Instruyendo 10 
 
Condiciones  de trabajo 
En  oficina 
 
CÓDIGO  EJAT AC 
ASESOR CONTABLE 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre actual de la ocupación ASESOR CONTABLE 
Nombres alternativos Ídem 
Unidad funcional Gerencia General 
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
 
Dar soporte al Gerente General, en la Planificación, organización, y control de 
la gestión contable de la empresa, según principios, normas y técnicas de 
contabilidad. 
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 





Valores y otros 
1 Revisión de los todos los 
asientos contables  
 Contabilidad. 
 Conocimientos 










2 Emisión de las 
declaraciones de 
 Disposiciones y 
leyes 







semestrales y anuales 
Tributarias SRI. ad 
 Respeto de 
normas  
3 Suministrar al Gerente 
General toda la información 











 Respeto de 
normas  
4 Elaborar el presupuesto 
anual de la empresa  
 Contabilidad 
 Finanzas 
 Manejo del 
software SIAC 
 Transparencia 
5 Brindar asesoría en 
aspectos tributarios, 






 Normas del 
SRI 




6 Dar soporte y asesoría en 
la coordinación de la 
gestión contable.  
 Resultados de 
la gestión 
contable 









para entrenar  
7 Supervisar el cumplimiento 
de todos los requerimientos 
de los Organismos de 
Control  
 Tributación  Leyes 
tributarias  





 Respeto a 
normas 
 
IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Superior en Contabilidad y Auditoría. 
 
Experiencia especifica indispensable para el desempeño normal de   la 
ocupación:  
Cinco años en ocupaciones similares. 
 
Capacitación complementaria para el desempeño normal de la   ocupación 
 






Ocupación a la que podría ascender 
Ninguna 
 
Ocupación a la que podría ser transferido 
Ninguna 
 
Ocupación supervisada por 
 
Cargo del Supervisor Frecuencia 
Gerente General permanente 
 
Ocupación que supervisa a  
 
Nº Cargos Nº de empleados 
1 Asesora Administrativa 1 
 
Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
 Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información calificada 




Balances financieros  Variable 
Información personal y económica de 
clientes 
Variable 
Información personal y económica de 
directivos 
Variable 




Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 
muebles actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador portátil 2.600 
 
Responsabilidades sobre el servicio al socio 
Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a clientes internos o 
externos actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Propone los procesos y procedimientos contables de la 




El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico 
 
 Esfuerzo físico 
 
Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
Sentado Despachando 75 
Caminando Coordinando 15 
 
Condiciones  de trabajo 
En  oficina 
 CÓDIGO  EJAT SC 
SECRETARIA 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre actual de la ocupación Secretaria 
Nombres alternativos Asistente de Gerencia 




II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
 
Asistir a la Gerencia General con calidad y eficiencia, ejecutando funciones 
secretariales y brindando apoyo a las demás áreas de la Empresa. 
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 







Valores y otros 
1 Tomar dictado y 
redactar, cartas e 
informes para los 












 Facilidad de 
palabra 
 Prudencia 
2 Atender a clientes 
internos y externos, 
tanto telefónicamente 
como personalmente. 










3 Recibir, enviar y tramitar 
correspondencia y 
documentos de la 
Institución. 
 Manejo de 
correspondenci
a 








 Seguridad  
4 
 
Controlar y supervisar la 
hoja de ruta del 
mensajero 
 Técnicas de 
archivo 
 Computación 







5   
Cumplir actividades de 
apoyo administrativo a 




 Negociar y 
establecer 
acuerdos 
 Pro actividad 
 Capacidad de 
trabajo bajo 
presión 
6 Coordinar agenda del 
Gerente General. 
 Contabilidad 





 Cuadrar la 
información 
 Agilidad mental 




7 Asistir y coordinar 












 Pro actividad 
 Oportunidad 
8 Custodiar y velar por la 
correcta utilización de la 
Central Telefónica 
 Manejo de la 
Central 
telefónica 
 Buena Memoria,  
  




 Don de mando 
 Capacidad de 
análisis 
 
IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Secretariado Ejecutivo, Técnico en Secretariado / carreras afines 
 
Experiencia especifica indispensable para el desempeño normal de   la 
ocupación:  
Dos años  en ocupaciones similares. 
 
Capacitación complementaria para el desempeño normal de la   
ocupación 
 
Nº Unidades Temáticas 
1 Secretariado Ejecutivo 
2 Atención al cliente 
3 Relaciones humanas y comportamiento organizacional 
4 Calidad en el servicio 
5 Computación (utilitarios) 
 6  Internet 
 





Ocupación a la que podría ser transferido 
Ninguna 
 
Ocupación supervisada por 
 
Cargo del Supervisor Frecuencia 
Gerente General Permanente 
 
Ocupación que supervisa a  
 
Nº Cargos Nº de empleados 
1 Mensajero Permanente 
 
 
Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Fondo de copia variable 
 
 Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información calificada 




Información confidencial de Gerencia Variable 
Resoluciones de Consejos Variable 
 
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 





Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador, fax 2.000 
 
Responsabilidades sobre el servicio al socio 
Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a los socios actuando con 
distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Atiende a socios, clientes y personal que solicitan información --- 
 
Esfuerzo mental 
El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico 
 
 Esfuerzo físico 
      
     Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
Sentado despachando 70 
Caminando coordinando 20 
De pie  10 
 
Condiciones  de trabajo 
En  oficina  
 
CÓDIGO  EJAT AP 
ABOGADOS 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre actual de la ocupación Abogado Penalista 
Nombres alternativos Ídem 
Unidad funcional Legal  
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
 
Reporta al Gerente de la empresa, defiende los intereses de los clientes, en 
base a las normas legales establecidas.  Planifica, controla y monitorea los 
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procesos penales en las diferentes entidades de Justicia.  A su cargo 1 
asistente legal.   
 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
 





Valores y otros 
1 Analizar y conjuntamente 
con el Presidente de la 
empresa establecer las 
estrategias legales que 
correspondan a cada causa 
penal patrocinada por el 
Estudio Jurídico. 











 Prudencia  
2 Organiza y coordina los 
litigios sustanciados en las 

















3 Supervisar y evaluar la 
gestión realizada por los 
pasantes legales en las 
diferentes entidades de 
justicia. 












IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Superior o Postgrado en Derecho Penal 
 
Experiencia especifica indispensable para el desempeño normal de   la 
ocupación:  
Un año en ocupaciones similares. 
 




Nº Unidades Temáticas 
1 
Relaciones humanas y comportamiento 
organizacional 
2 Computación, Internet  
 
Ocupación a la que podría ascender 
Ninguna 
 
Ocupación a la que podría ser transferido 
Área derecho general 
 
Ocupación supervisada por 
Presidencia 
 
Ocupación que supervisa a  
 
Nº Cargos Nº empleados 
1 Pasantes legales permanente 
 
Responsabilidad sobre documentos legales 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de documentos legales, producidas 
por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
 Responsabilidad sobre información confidencial 
Consecuencias que se derivarían de la divulgación de información clasificada 




Expedientes legales Variable 
Documentación, pruebas, información 
personal de clientes 
Variable 
 
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
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Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 
muebles actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Mobiliario, sumadora, máquina de escribir, computador portátil 2.000 
 
Responsabilidades sobre el servicio al cliente 
Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a los clientes actuando 
con distracción no  intencionada. 
 
Esfuerzo mental 
El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico 
 
 Esfuerzo físico 
      
Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
Sentado despachando 45 
Caminando Coordinando 55 
 
Condiciones  de trabajo 
En  oficina, y en entidades de justicia 
 
CÓDIGO  EJAT MSJ 
MENSAJERO 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre actual de la ocupación Mensajero 
Nombres alternativos Auxiliar de Servicios Generales 
Unidad funcional Servicios Generales 
 
II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 
Realiza trámites administrativos y bancarios de la empresa 
 
















transferencias. Llevar el 
correo de la empresa. 
 Trámites 
bancarios  

























IV. FACTORES DEL TRABAJO: 
 
Instrucción formal indispensable para el desempeño normal de la ocupación: 
Bachiller 
 
Experiencia especifica indispensable para el desempeño normal de   la 
ocupación:  
No es necesaria 
 
Capacitación complementaria para el desempeño normal de la   ocupación 
 
Nº Unidades Temáticas 
1 Calidad en el servicio 
 
Ocupación a la que podría ascender 
Ninguno 
 
Ocupación a la que podría ser transferido 
Chofer, guardia 
 
Ocupación supervisada por 
 
Cargo del Supervisor Frecuencia 
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Secretaria  Permanente 
 
Ocupación que supervisa a  
Ninguno 
 
Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 
Consecuencias que se derivarían por pérdidas de dinero, y/o documentos 
financieros, producidas por error o actuando con distracción no intencionada. 
 
Concepto USD 
Realiza depósitos y retiros en efectivo Variable 
 
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles 
Consecuencias que se derivarían del deterioro o pérdida de equipos o bienes 






El trabajo requiere más esfuerzo físico que mental 
 
 Esfuerzo físico 
Posición del cuerpo Tipo de trabajo % del día 
De pie Esperando 40 





5.3 GESTION POR PROCESOS 
 
La gestión por procesos, es un sistema de gestión mediante el cual se busca 
establecer una estructura organizacional flexible y ágil, con altos niveles de 
productividad y eficiencia, cuyo fin es: 
 
a) Definir de forma sistemática las actividades que conforman un 
proceso. 
b) Determina la  interrelación existente entre los procesos de la 
empresa. 
c) Identifica los responsables de las actividades que integra cada 
proceso. 
d) Identifica las actividades que aportan valor, y,  
e) Establecer los controles y las mejoras necesarias para alcanzar 
los resultados propuestos.  
 
Es decir,  busca gestionar las actividades que interactúan entre sí y orientarlas 
hacia los resultados deseados; la gestión por procesos permite mantener el 
control de las actividades y los recursos de la empresa. 
 
Para mejorar la gestión del Estudio Jurídico Aguilar Torres y lograr un 
crecimiento adecuado será indispensable implementar los procesos y 
procedimientos que guíen las actividades internas de la empresa y de esta 
forma contar con un mejor control y cumplimento de los objetivos 
organizacionales.    
 
5.3.1  PROCESO: “Es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan 
entre sí para transformar un insumo en un producto”23. 
 






























Figura 5.4 Esquema Procesos  
 
La implementación de los procesos en la gestión de la empresa deben seguir 4 
pasos importantes: 
 
a) Primeramente se deben identificar los procesos y su secuencia 
b) Descripción de los procesos 
c) Conocer los resultados obtenidos, mediante el seguimiento y la 
medición de los mismos 
d) Mejorar los procesos 
 
Identificar los procesos y su secuencia: Consiste en analizar las actividades 
desarrolladas por el personal con el fin de identificar la secuencia y relación 
que existe entre ellas; y determinar cómo influyen en la consecución de los 
objetivos empresariales.   
 
Descripción de los procesos: La descripción de los procesos se la realiza 
mediante un mapa de procesos o diagrama de flujo; mediante el cual se puede 
identificar claramente la transformación de una  entrada en salida. 
 
Seguimiento y medición de los procesos: Permite conocer si se están 
cumpliendo los resultados esperados, e identificar los puntos críticos para 
implementar las mejoras necesarias, es necesario establecer indicadores de 
gestión.   
 
Mejorar los procesos: Consiste en reconocer y eliminar las actividades sin valor 
añadido y fortalecer las actividades que satisfacen al cliente.  
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5.3.2 TIPOS DE PROCESOS   
 
PROCESOS GOBERNANTES 
“Son los responsables de emitir políticas, directrices y planes 
estratégicos para el funcionamiento de la institución; proporcionan 
pautas de acción para los demás procesos y son realizados por la 
Dirección general o en nombre de esta. Se suelen hacer referencia a 
reglamentación, leyes, normativas, aplicables al producto o servicio y 
que no son controlados por el mismo. 
 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:  
Son los responsables de generar productos o servicios que responden a 
la razón de ser de la institución, a su misión y objetivos estratégicos, se 
refieren a los procesos de la cadena de valor realizados mediante 
actividades esenciales y tienen impacto en el cliente creando valor para 
éste. 
 
PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO:  
Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y los procesos 
habilitantes de apoyo (…).  Son responsables de brindar productos de 
asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos 
institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores 
de valor y por ellos mismos.24 
 
Como dice Horwath & Parthers en su libro “Dominar el cuadro de mando 
integral”, pág. 56; no se trata de hacer un listado de todos los procesos que 
existen en la empresa, sino de realizar un enfoque sobre aquellos proceso que 
tengan una importancia  destacada para la ejecución de la estrategia.   
 
                                                 
24




5.4 PROPUESTA DE PROCESOS CLAVES PARA EL ESTUDIO JURÍDICO 
AGUILAR TORRES 
 
5.4.1  IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
Para implementar los procesos del Estudio Jurídico Aguilar Torres; a 
continuación se realiza la identificación de los principales procesos de la 
empresa:  
 
5.4.1.1 PROCESOS GOBERNANTES: 
 
Dentro de los procesos gobernantes tenemos los relacionados a la gestión 
legislativa y ejecutiva de la empresa. 
 
 Gestión Legislativa:  Implanta las políticas y normas del Estudio Jurídico, 
con el fin de establecer los parámetros internos para facilitar la toma de 
decisiones; mismas que deben estar enfocadas a la misión y visión de la 
empresa.  Aprueba y controla la gestión administrativa y la gestión 
productora de servicios legales del Consultorio Jurídico. 
 
 Gestión Ejecutiva: Está representada por el Gerente General, quien 
gestiona los servicios de consultoría legal, gestiona la captación de 
nuevos clientes; y, pone en práctica las funciones administrativas 
(planifica, organiza, direcciona y controla)  en base a las estrategias 
aprobadas por la Junta General.  
 
5.4.1.2 PROCESOS AGREDADORES DE VALOR: 
 
 Gestión de Servicios Legales: Los procesos del área legal son la base 
productiva del Estudio Jurídico Aguilar Torres, su gestión está dada por 

































1. Instrucción Fiscal   
    (Diligencias investigativas)
2. Etapa Intermedia 
    (Fundamentación dictamen)
3. Etapa de Juicio 
    (Audiencia de Juzgamiento)
4. Etapa de Impugnación 










































A. MACROPROCESO: SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL
A.1  PROCESO: PATROCINIO LEGAL (Causas Penales)
ELABORADO POR: GEOVANNA ZARATE 
FECHA: 11 - FEBRERO - 2012
Proceso: Patrocinio Legal (Causas Penales)
INSUMOS PRODUCTOS
 
Figura 5.5 Propuesta de Macro Proceso para El Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A.  
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Presentación de  
denuncia
Avocar conocimiento
Inicia Indagación Previa 
(diligencias investig.)
Determina existencia de 





Inicio Instrucción Fiscal 
(duración 90 días)
Avoca conocimiento y 
controla Instrucción 
Fiscal











1. Auto de llamamiento a juicio
2. Auto de Sobreseimiento (3)
3. Auto  de Nulidad
4. Auto de Inhibición









Solicitud de diligencias 
investigativas




























Recurso de Casación 
Pruebas
Apelación 
PROCESO LEGAL DEL ESTUDIO JURIDICO AGUILAR TORRES
 
Figura 5.6 Flujograma Proceso Legal del EJAT 
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5.4.1.3 PROCESOS HABILITANTES: 
 
 Gestión contable: Son todas las actividades relacionadas con el registro 
contable, la elaboración de presupuestos y el cumplimiento de las 
regulaciones establecidas por los organismos de control. 
 
 Gestión administrativa: La gestión administrativa conlleva actividades 
que brindan soporte a la Gerencia General; se encarga de implementar 
los procesos, programas de capacitación y promoción del portafolio de 
servicios diversificados.  
 
 Gestión de recursos humanos: Son todas las actividades relacionadas 
con la selección y contratación de personal, desarrollo profesional del 























 Legislar políticas y normas del EJAT 
 Tomar decisiones estratégicas 
 Controlar y aprobar la gestión 
administrativa 
GESTION DE SERVICIOS LEGALES 
 
  Asesoría y patrocinio legal en causas penales y constitucionales 
  Consultoría empresarial 
  Servicios legales diversificados 
GESTIÓN EJECUTIVA 
 
 Representación legal del EJAT 
 Gestión administrativa 
 Gestión de captación de nuevos clientes 
 Establecer estrategias legales, supervisar  
  litigios.  
 Controlar el cumplimiento de disposiciones de 




  Cumplir  disposiciones   
   Órganos de control. 
  Levantar los procesos de  
   la empresa 
  Promoción de nuevos  
   servicios  
GESTION CONTABLE 
 
  Gestión de contabilidad  
  Gestión presupuestaria 
























  Selección de personal  
  Desarrollo profesional  
  Motivación 
  Clima Organizacional  
 




5.4.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  
 
Legislar políticas y normas del Estudio Jurídico
Toma de decisiones estratégicas
Aprueba y controla la gestión administrativa
Convoca y preside las reuniones de directorio
Análisis de estados financieros
Aprueba el plan estratégico de la empresa
Representación legal del Estudio Jurídico
Implementa el plan estratégico
Gestión de captación de clientes
Establece las estrategias legales y supervisa los litigios
Controla el cumplimiento de disposiciones de órganos de control
Asesoría y Patrocinio legal en causas penales y constitucionales
Consultoría empresarial
Servicios legales diversificados
Levantar los procesos internos de la empresa
Cumplir con disposiciones de los organismos de control
Elaboración de evaluaciones de resultados
Promoción de nuevos servicios legales
Facturación
Gestión de cobranzas (registro de ingresos)
Conciliación de bancos
Elaboración de estados financieros
Elaboración de presupuestos
Cumplir con obligaciones tributarias
Cumplir con obligaciones con el IESS
Cumplir con obligaciones municipales 
Cumplir con obligaciones con la Superintendencia de Compañías
Elaboración del rol de pagos
Gestión de pagos a proveedores (registro de egresos)
Selección y contratación de personal
Desarrollo profesional del personal
Motivación
Clima Organizacional 










































































Tabla 5.1 Tabla de Descripción de Procesos 
 
 
5.4.2.1 MAPA DE PROCESOS DEL ESTUDIO JURÍDICO AGUILAR TORRES 
 
El mapa de procesos es una representación gráfica que sirve para identificar y 



























MAPA DE PROCESOS 
 
 





            ASESORIA Y                             
OC       PATROCINIO  
             LEGAL 
SERVICIOS 
          LEGALES 








































GESTION DE RRHH 
 




5.4.2.2 CADENA DE VALOR 
 
La cadena de valor permite identificar las actividades que generan mayores 
beneficios y satisfacción para el cliente. 
 
A continuación se detallarán las actividades relevantes de la cadena de valor 
del Estudio Jurídico Aguilar  Torres: 
 
Actividades de entrada: Se relacionan con la recepción de la 
información y documentación del litigio; entregado por el cliente, al 
Abogado principal (Gerente General). 
Actividades operacionales o productivas: Son las actividades que 
producen una transformación de los insumos.  En el caso del Estudio 
Jurídico se refiere a los procedimientos estipulados en el Código de 
Procedimiento Penal; con lo cual se busca que se cumpla con todas las 
garantías constitucionales y legales, es decir que la sentencia sea 
motivada (que se valoren todas las pruebas).  
Actividades de salida: Se refiere a las actividades relacionadas con el 
levantamiento de medidas cautelares. 
Actividades de apoyo: Son actividades que brindan soporte a las 
actividades principales o productivas de la empresa; entre la que 
tenemos:  
 
▫ Gestión Contable: actividades relacionadas con la contabilidad y 
aspectos económicos de la empresa y cumplimiento de los 
requerimientos de los organismos de control.  
▫ Gestión del Talento Humano: Se refiere a la selección, 
contratación, desarrollo profesional, motivación y clima 
organizacional.  
▫ Gestión Administrativa: Son todas las actividades que brindan 
apoyo a la Gerencia General, levantamiento de procesos, 
promoción de nuevos servicios y cumplimiento de las 




        
             PLANIFICACIÓN 
 
            ORGANIZACIÓN 
 
             DIRECCIÓN 
 
              CONTROL 
 











Establecer las estrategias 
legales en cada uno de 
los litigios patrocinados 












indicadores de gestión 
 
Supervisar las gestiones 
legales  
 
Controlar y establecer las 
sanciones necesarias 
para el cumplimiento de 
los principios y políticas 
de la empresa 
 
Diagnosticar y evaluar las 
condiciones financieras 
para la implementación 
de nuevo portafolio de 
servicios 
 
Realizar un estudio de 
mercado para conocer 




nuevo portafolio de 
servicios 
 














procedimientos de la 
empresa 
 
Elaboración del manual 
de funciones 
 
Difusión del manual de 
funciones 
 
Elaboración y difusión de 
un folleto con los 
procesos legales y  
principios institucionales  
 
Equipar las oficinas 
disponibles  
FACTORES DE ÉXITO 
 
• Crecimiento Organizacional  • Direccionamiento basado en    • Fortalecer la estructura  
                                                 Principios administrativos                                organizacional  
 
PROPUESTA DE CADENA DE VALOR ADMINISTRATIVA DEL ESTUDIO JURÍDICO AGUILAR TORRES S.A. 





    
 
 
PROPUESTA DE CADENA DE VALOR DEL  PROCESO PRODUCTIVO DEL  
 ESTUDIO JURÍDICO AGUILAR TORRES S.A. 
            Obtención                
            Información 
           Del caso  
PROCESOS DE APOYO 
• Gestión Administrativa • Gestión Contable • Gestión de Recursos Humanos  
 
            
             Instrucción   
   Fiscal 
                            
           Etapa 
 Intermedia 
 
                    
            Etapa de 
 Juicio 
            
 Etapa de 
Impugnación 
 
             
Terminación  
Proceso legal  
 
 
Obtención de oficios 












Escrito de Recurso de 
apelación o nulidad 
 











recurso de casación 
 






















dictamen fiscal (Revisar 
que no existan vicios de 
nulidad, que se cumpla 
con el debido proceso 
 
- Solicitud de 
medidas 
cautelares o  









Presentación escrito de 
aclaración o ampliación 
 
Solicitud se eleve a 
consulta al superior 
(Fiscal) / (Cuando hay 
acusación particular o 













practicas las pruebas, 
se toman declaraciones, 
se exponen alegatos) 
 
Solicitud de ampliación 





Presentación de denuncia 
o escrito designando 
abogado y casillero 
 




formulación de cargos 
 
Audiencia de Formulación 
de cargos o alegato 



















solicitando a Fiscal que 
acuse o alegato para que 
se abstenga de acusar  
 
Entrevista con el cliente 
para conocer el caso 
 
Obtención copias del  
expediente  
 










Envío primera factura 




5.4.3 Seguimiento y medición de procesos 
“La gestión de procesos implicará contar con un cuadro de indicadores 
referidos a la calidad y a otros parámetro significativos. Este es el modo en que 
verdaderamente la organización puede conocer, controlar y mejorar su 
gestión.”25 
 
5.4.3.1  Indicadores de Gestión 
Los indicadores de gestión son un instrumento que permite medir el 
cumplimiento  de los objetivos institucionales y posibilita evaluar el costo, la 
calidad y pertinencia  de los servicios bridados.  Entre los principales 
indicadores de gestión tenemos: 
 
Indicadores no Financieros: Mide el rendimiento de los recursos humanos y 
la capacidad técnica en la ejecución de las tareas asignadas a una unidad 
administrativa; estos son: 
 
▫ Indicadores de la gestión con el cliente: Mide la satisfacción, captación y 
retención de clientes. 
▫ Indicadores de la gestión interna de la empresa: Estos indicadores 
evalúan los procesos internos con el fin de mantener una mejora 
continua.  
▫ Indicadores de aprendizaje y crecimiento: Valoran las competencias del 
personal, el crecimiento de la organización y su cultura organizacional. 
 
Indicadores Financieros: Presenta sistemática y estructuralmente información 
cuantitativa; permitiendo desarrollar planes de operación, expansión y 
rentabilidad.  Entre estos tenemos: 
 
▫ Indicadores de liquidez ▫ Indicadores de apalancamiento 
▫ Indicadores de rentabilidad ▫ Indicadores de retorno de capital, etc. 
 
En el cuadro siguiente se detallan los indicadores que se utilizarán para evaluar 
la gestión del Estudio Jurídico Aguilar Torres S.A.; mismos que se basarán en 
las perspectivas de la empresa. 
                                                 
25 www.aiteco.com/gestproc.htm  
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O B J E T I V O F A C T O R  D E  É X I T O V A R I A B L E  I N D I C A D O R M E D I D A C A L C U L O
N i v e l e s  d e  v e n t a s C r e c i m i e n t o  d e  v e n t a s P o r c e n t a j e
V t a s  a ñ o  a c t u a  -  V t a s  a ñ o  a n t e r i o r
V t a s  a ñ o  a n t e r i o r
I n g r e s p o s p o r n u e v o s s e r v i c i o s
l e g a l e s   i n t e g r a d o s
P o r c e n t a j e
I n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s  i n t e g r a d o s
I n g r e s o s  t o t a l e s
I n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  b r i n d a d o s P o r c e n t a j e
I n g r e s o s  p o r  v e n t a  s e r v i c i o s
I n g r e s o s  t o t a l e s
P r o d u c t i v i d a d N ú m e r o  d e  c a s o s  l e g a l e s
I n c r e m e n t o d e c a s o s
p a t r o c i n a d o s  p o r  a b o g a d o
P o r c e n t a j e
N ú m e r o  d e  c a s o s  d e l  a ñ o
N ú m e r o  d e  a b o g a d o s
P a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o
P o r c e n t a j e d e p a r t i c i p a c i ó n p o r
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  l e g a l e s
P o r c e n t a j e
C a p t a c i o n e s  a ñ o  a c t u a l  -  C a p t a c i o n e s  a ñ o  a n t e r i o r  
C a p t a c i o n e s  a ñ o  a n t e r i o r
T a s a  d e  i n c r e m e n t o  d e  c l i e n t e s P o r c e n t a j e
C l i e n t e s  a ñ o  a c t u a l  -  C l i e n t e s  a ñ o  a n t e r i o r  
C l i e n t e s  a ñ o  a n t e r i o r
T a s a  d e  c l i e n t e s  n u e v o s P o r c e n t a j e
C a p t a c i ó n  n u e v o s  c l i e n t e s  
 T o t a l  c l i e n t e s
C r e c i m i e n t o
I n c r e m e n t o  d e  c l i e n t e s
I N D I C E S  D E  G E S T I O N  P O R  P E R S P E C T I V A  E M P R E S A R I A L
P E R S P E C T I V A  F I N A N C I E R A
C o n t r o l a r l a g e s t i ó n f i n a n c i e r a p a r a
m e j o r a r l o s r e n d i m i e n t o s e c o n ó m i c o s d e
l a e m p r e s a , p r o c u r a n d o o b t e n e r u n
c r e c i m i e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  s e r v i c i o s .
R e n t a b i l i d a d
I n g r e s o s
 
 
Tabla 5.2 Indicadores de Gestión según la Perspectiva Financiera de EJAT 
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O B J E T I V O F A C T O R  D E  É X I T O V A R I A B L E  I N D I C A D O R M E D I D A C A L C U L O
S a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c l i e n t e S a t i s f a c c i ó n C a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  T a s a  d e  c l i e n t e s  s a t i s f e c h o s P o r c e n t a j e
C l i e n t e s  s a t i s f e c h o s  
T o t a l  c l i e n t e s
R e t e n c i ó n  d e  c l i e n t e s F i d e l i d a d F i d e l i d a d  d e l  c l i e n t e Í n d i c e  d e  f i d e l i d a d  d e  c l i e n t e s P o r c e n t a j e
C l i e n t e s  c o n  m á s  d e  d o s  c a s o s  l e g a l e s  
T o t a l  c l i e n t e s
D i v e r s i f i c a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  l e g a l e s D i v e r s i f i c a c i ó n
O f e r t a d e n u e v o s s e r v i c i o s
l e g a l e s
T a s a  d e  v e n t a  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s  
l e g a l e s
P o r c e n t a j e
N u e v o s  s e r v i c i o s  o f e r t a d o s
T o t a l  s e r v i c i o s  l e g a l e s
P E R S P E C T I V A  D E L  C L I E N T E





Tabla 5.3 Indicadores de Gestión según la Perspectiva del Cliente de EJAT 
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O B J E T I V O F A C T O R  D E  É X I T O V A R I A B L E  I N D I C A D O R M E D I D A C A L C U L O
C o n t a r  c o n  p r o c e s o s  b i e n  d e f i n i d o s E f i c i e n c i a P r o c e s o s  i n t e r n o T a s a  d e  p r o c e s o s  e j e c u t a d o s P o r c e n t a j e
A c t i v i d a d e s  e j e c u t a d a s
A c t i v i d a d e s  p l a n i f i c a d a s
C r e a c i ó n d e n u e v a s o p o r t u n i d a d e s d e
m e r c a d o
C r e c i m i e n t o N u e v o s  c o n t r a t o s  d e  s e r v i c i o s
N ú m e r o d e s e r v i c i o s l e g a l e s
i n t e g r a d o s
P o r c e n t a j e
S e r v i c i o s  I n t e g r a d o s
T o t a l  S e r v i c i o s  L e g a l e s
C r e c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a C u m p l i m i e n t o  P r o y e c t o s  c o n c l u i d o s T a s a  d e  p r o y e c t o s  e j e c u t a d o s P o r c e n t a j e
P r o y e c t o s  e j e c u t a d o s  * 1 0 0
P r o y e c t o s  p r o g r a m a d o s
P E R S P E C T I V A  D E  P R O C E S O S  I N T E R N O S




O B J E T I V O F A C T O R  D E  É X I T O V A R I A B L E  I N D I C A D O R M E D I D A C A L C U L O
P E R S P E C T I V A  C O N O C I M I E N T O S  Y  A P R E N D I Z A J E
I N D I C E S  D E  G E S T I O N  P O R  P E R S P E C T I V A  E M P R E S A R I A L
S u m a t o r i a  d e  h o r a s  d e  c a p a c i t a c i ó n .
C o n t a r c o n p e r s o n a l c a p a c i t a d o y c o n
e x p e r i e n c i a
D e s a r r o l l o d e l
P e r s o n a l
C a p a c i t a c i ó n
C a n t i d a d d e h o r a s d e
c a p a c i t a c i ó n
C a n t i d a d
 
 
Tabla 5.4 Indicadores de Gestión según la Perspectiva de Procesos Internos del EJAT 




5.5 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
El plan operativo anual tiene como finalidad asignar los recursos necesarios 
para cumplir con los objetivos del Estudio Jurídico Aguilar Torres.  El POA, 
define, sustenta, orienta y dirige la gestión de la empresa; dándole continuidad 
a las acciones desarrolladas internamente; basándose fundamentalmente en el 










DEL ESTUDIO JURÍDICO 




Establecer, documentar y 
difundir la estructura 
organizacional, procesos y 
políticas de la empresa 
 
AÑO 3 
Implementar un software de 
registro de casos. 
 
Elaborar y difundir entre los 
clientes un folleto informativo 
sobre políticas, principios, 
procesos judiciales. 
 
Realizar un estudio de mercado 
para identificar los servicios 










Implementar los planes de financiamiento, 
marketing y promoción; necesarios para 
diversificar los  servicios legales. 
 
Implementar una página web 
 
Capacitar al personal en las nuevas ramas 
del derecho a ser implementadas en el 
portafolio de servicios 
 




Figura 5.11 Esquema del Plan Operativo Anual del EJAT 
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PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL ESTUDIO JURÍDICO AGUILAR TORRES S.A.  
 
PERSPECTIVA DE PROCESOS
PROBLEMAInseguridad en la toma de decisiones, por no contar con un documento en el que se establezcan las directrices basadas en las funciones administrativos
PROBLEMAFalta de una estructura organizacional bien definida
PROBLEMAInseguridad en la toma de decisiones para cumplir las normas y reglamentos establecidos por los Organismos de Control
PROBLEMAFalta de una base de datos de los procesos legales
1 2 3 4 5
Aprobar el plan estratégico Gerente General x




valores y políticas de la empresa 
Gerente General x







300,00$            
Levantar los procesos de la
empresa
Asesora 
Administrativa x 500,00$            
Elaborar un folleto en el que
conste la estructura de la







200,00$            






800,00$            
Capacitaral personal demanera
continua Gerente General x x x x x 1.000,00$        








x x x x
100,00$            
3.400,00$        TOTAL
OBJETIVO / ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRONOGRAMA COSTO
Facilitar la toma de decisiones y 
proporcionar las herramientas y 
directrices que permitan a la empresa 
proyectarse hacia el futuro de una 
manera planificada
Contar con un historial de los 
casos, para  agilitar su 
seguimiento
Contar con una correcta 
estructura organizacional y 
procesos bien definidos que 
permitan cumplir con los objetivos 
y satisfacer las necesidades de 
los clientes
Cumplir con los requerimientos de 
los Organismos de Control
Poner en práctica el
 PLAN 
ESTRATÉGICO
Implementar un software mediante el 
cual se pueda llevar un registro, 
seguimiento y control de los casos 
legales
Levantar, documentar y difundir la 
nueva estructura organizacional, los 
procesos y políticas de la empresa
 




PROBLEMALa idiosincrasia de los clientes representa una barrera para comprender los procesos judiciales
PROBLEMAFalta de independencia de las Funciones del Estado e inseguridad en la imparcialidad en las resoluciones de los procesos legales
1 2 3 4 5
Documentar los principios y






100,00$            
Elaborar el folleto y difundirlo
entre los clientes
Gerente General y
Personal legal x x x x 500,00$            
Persistencia y constancia en el
seguimiento de los casos.
Gerente General y
Personal legal X x x x x 200,00$            
Cursos de inducción al personal  Asesora Administrativa x x x x 500,00$            
Cursos de capacitación al
personal 
Asesora 
Administrativa x x x x 500,00$            
Controlar y establecer las
sanciones necesarias para el
cumplimientodelosprincipiosy
políticas de la empresa
Gerente General x x x x
100,00$            
1.900,00$        TOTAL
OBJETIVO / ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRONOGRAMA COSTO
Cambiar la Idiosincrasia de los 
clientes, con relación al manejo de 
los procesos legales sobre otros 
medios ilícitos
Aplacar la inseguridad jurídica y la 
incidencia del Estado en la 
Función Judicial 
Hacer uso de la buena imagen de la 
empresa y mediante recursos legales 
hacer valer los derechos de los 
clientes, utilizando los principios 
institucionales 
Elaborar y difundir un folleto entre los 
clientes, en el que se indiquen los 
principios, valores, procesos judiciales 






PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PROBLEMANecesidad de ampliar el portafolio de servicios e implementar los procesos en la empresa
1 2 3 4 5
Determinarloscursosrequeridos
por el personal.  
Asesora 
Administrativa x
50,00$               
Realizarcharlasdemotivacióny
comportamiento para el trato con 
clientes y funcionarios públicos
Gerente General x x x x x
250,00$            
Ofrecer al personal la
oportunidaddehacer carreraen
la empresa e impulsar su
crecimiento proporcionandeles un 
justoreconocimientoporsubuen
desempeño
Gerente General x x x x x
500,00$            
800,00$            TOTAL
OBJETIVO / ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRONOGRAMA COSTO
Contar con personal capacitado y con 
experiencia, para implementar los 
procesos y la consiguiente ampliación 
del portafolio de servicios
Establecer los programas de 
capacitación y motivación más 






PROBLEMA Bajo rendimiento económico por la limitada captación de clientes. 
1 2 3 4 5
Diseñar y aprobar un plan de
financiamiento Gerente General x 300,00$            
Realizar unestudiodemercado
paraconocerlosservicioslegales
que se puede brindar a los
clientes
Gerente General x
1.500,00$        
Contratar a un abogado con
conocimientos delas ramasdel
derechoaser implementadasen





36.000,00$      





500,00$            
Ofertar servicios legales
diversificados Gerente General x x 1.000,00$        
Implementar un plan de
marketing Gerente General x x 1.000,00$        
40.300,00$      TOTAL
CRONOGRAMA COSTORESPONSABLEACTIVIDADOBJETIVO / ESTRATEGIA
Mejorar la situación económica de la 
empresa, procurando obtener un 
crecimiento en la producción de 
servicios.
Ampliar el portafolio de servicios, 
y así brindar nuevas alternativas 
de asesoría legal basada en la 
responsabilidad social
Aprovechar el potencial del 
personal 
Aprovechar el espacio físico para 
ampliar el portafolio 






5.6  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
  
5.6.1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  
 
La empresa cuenta con la estructura física y tecnología (internet ,  sistemas de 
red, teléfono, y diseño estructural de las oficinas)  necesarias para promover 
una comunicación rápida y directa con todo el personal; por tal motivo entre las 
políticas de la empresa se encuentra establecido que la comunicación se dará 
en doble dirección y todos los funcionarios tendrán la confianza de comunicar a 
sus superiores aspectos positivos y negativos relacionados con el ambiente de 
trabajo o las funciones que se desarrollen interna o externamente de la 
empresa. 
 
Para lograr una comunicación efectiva entre todos los miembros de la empresa 
el Gerente General cuenta con los siguientes medios: 
 
 Correo electrónico, todo el personal tiene una cuenta de correo 
electrónico con el dominio de la empresa, mediante el cual se notificará 
información referente al proceso, los objetivos y los avances alcanzados 
mensualmente. 
 El personal de los departamentos legales  tienen acceso al sistema 
LEXIS, mediante el cual cuentan con información actualizada y precisa 
de las leyes, reformas, y demás normas legales.  
 Todo el personal tiene acceso al Internet para realizar consultas 
referentes a sus actividades.  
 La empresa cuenta con una amplia sala de reuniones, en la cual se logra 
una emisión y recepción adecuada de información en todos los niveles 
de la empresa.   
   
5.6.2 LIDERAZGO PARTICIPATIVO:  
 
La Junta General de Accionistas  respaldará la autoridad del Gerente General 
para implementar el plan estratégico y establecer un clima organizacional que 
permita considerar las necesidades del personal e incentivarlo para alcanzar 




Además de la autoridad otorgada por la Junta General será necesario que el 
Gerente General identifique claramente las tareas a ser desarrolladas por cada 
integrante del grupo; lo que le permitirá transmitir al personal lo que se espera 
de ellos; así como controlar la calidad de su desempeño.   
 
 De acuerdo a Harold Koontz y Heinz Weihrich en su libro “Administración, Una 
Perspectiva Global”; para lograrlo es fundamental que el Gerente General 
cuente con las siguientes aptitudes: 
 
a. Capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder, 
b. Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes 
motivaciones en diferentes momentos y situaciones, 
c. Capacidad para inspirar a los demás, y,  
d. Capacidad para actuar a favor del desarrollo de una atmósfera 





Implica que “quienes se hallan directamente relacionados con una tarea son los 
más indicados para tomar una decisión al respecto26”  Por lo tanto para otorgar 
poder a los empleados en el mismo grado de sus responsabilidades; será 
necesario la implementación de programas de capacitación, planes de carrera, 
desarrollo de habilidades de liderazgo, desarrollo de técnicas para resolver 
problemas. 
 
Para la implementación del EMPOWERMENT se considerarán las siguientes 
acciones: 
 
 Planes de carrera y desarrollo: Se brindará al personal la oportunidad de 
crecer en la empresa; para lo cual se incentivará a los funcionarios para 
que se capaciten, esto es mediante  reembolso del 25% del valor de la 
matrícula en universidades reconocidas por el CONESUP.  
                                                 
26
 Koontz Harold, Weihrich Heinz, ADMINISTRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL, Editorial Mc 
Graw Hill, México, 2004, Pág. 300 
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 Desarrollo de habilidades de liderazgo: Se dictarán talleres al personal,  
en los cuales se les dará técnicas para desarrollar la confianza en sí 
mismos y desarrollar sus habilidades de liderazgo.  
 Desarrollo de habilidades técnicas y de procesos: para esto se realizarán 
talleres con el fin de que todo el personal comprenda la forma en que 
deben realizar cada tarea, no solo de su trabajo, sino de todo el proceso 
que le compete; esta es una forma de entrenar a la gente para las 
nuevas responsabilidades que se les otorgará. 
 Desarrollo técnico para resolver problemas: Para lograr el desarrollo 
organizacional de la empresa se espera que el personal tenga la 
capacidad de identificar los problemas que se vayan presentando así 
como las oportunidades y que tomen las medidas necesarias. Por lo 
tanto a medida que los colaboradores del Estudio Jurídico asuman 
mayores responsabilidades, se les irá entrenando para que tengan la 
capacidad de identificar dichos problemas, para que puedan dar las 
soluciones que correspondan. 
 
5.6.4 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para socializar la implementación del plan estratégico en el Estudio Jurídico 
Aguilar Torres S.A., será necesario realizar las siguientes actividades: 
 
1. Aprobación del plan estratégico por parte de la Directiva de la empresa 
2. Mediante la elaboración de un folleto se difundirán la misión, visión, 
objetivos, políticas de la empresa. 
3. Se realizarán talleres en los que participará todo el personal; para dar a 
conocer los cambios que pretende hacer la empresa para lograr su 
crecimiento. 
4. Se informará a todo el personal la nueva estructura organizacional, para 
que todos tengan claras las responsabilidades y la relación existente 
entre las diferentes unidades administrativas y operativas. 
5. Se realizarán mesas de trabajo para recabar información relacionada 




6. Se realizarán cursos de capacitación al personal para garantizar su 
mejor desempeño en sus respectivas actividades. 
 
5.7 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: 
 
En el presente capítulo se propuso el establecimiento de una estructura 
organizacional formal, con la cual se reconozca fácilmente la relación existente 
entre los diferentes niveles de la empresa, que el personal sepa claramente las 
responsabilidades que le competen en su puesto de trabajo y sobretodo la 
implementación  de una gestión por procesos con la que se logre orientar las 
actividades hacia los objetivos de la empresa, reconociendo las que agregan 
valor para el cliente y de esta manera poder controlarlas para detectar los 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente capítulo se detallaran las conclusiones y recomendaciones 







1. En el análisis externo del Estudio Jurídico Aguilar Torres se determinó 
que los factores económicos representan una oportunidad para la 
empresa,  pues reflejan un mayor desempeño de las compañías creando 
la necesidad de asesoría legal.  
2. Con relación a los factores políticos y legales se determina que la 
reorganización de la función judicial y las reformas al código penal son 
positivas para la empresa porque garantizarán una administración de 
justicia actualizada, organizada y con mayor tecnología, facilitando el 
trabajo de los funcionarios de la empresa.  Por otro lado, la falta de 
independencia de las Funciones del Estado representan una amenaza 
para el desarrollo de los procesos judiciales, por la imparcialidad de los 
jueces al resolver las causas legales.  
3.  Los proveedores y clientes reconocen a los abogados del Estudio 
Jurídico Aguilar Torres como profesionales con gran experiencia, 
eficientes y con un alto grado de rectitud.  
 
Aspectos en los que se requieren tomar medidas: 
 
4. En el ambiente externo la falta de independencia de las Funciones del 
Estado representan una amenaza para el desarrollo de los procesos 




5. La idiosincrasia de la gente representa una barrera con relación a la 
concepción de los procesos jurídicos. 
6. La empresa no ha fijado los criterios en los cuales basar la toma de sus 
decisiones, pues no ha definidos claramente su filosofía empresarial; 
con lo cual es muy difícil trascender en el tiempo y conocer el camino a 
seguir ya que si no se conoce hacia dónde vamos difícilmente 
avanzaremos. 
7. Con el presente estudio se determinó que el Consultorio Jurídico Aguilar 
Torres S.A. no cuenta con una estructura organizacional que le permita 
optimizar sus recursos, y generar resultados positivos; no cuenta con 
una correcta división del trabajo, no se han determinado las 
responsabilidad que le competen a cada uno de los funcionarios ni la 
relación entre las diferentes unidades administrativas. 
8. La empresa no tiene definida una propuesta de valor que mantenga y 
atraiga a los clientes, pues no están establecidos los procesos y 
procedimientos que guíen las actividades y así contar con un mejor 




1. Para lograr la permanencia de la empresa en el mercado y sobretodo 
alcanzar el éxito es fundamental el compromiso y la voluntad firme y 
perseverante de los directivos de la empresa.  
2. Implementar el plan estratégico con lo cual se logrará contar con un 
direccionamiento que fundamente la toma de sus decisiones en el  
cumplimiento de la misión, visión, principios, valores, políticas y 
estrategias. 
3. Difundir la nueva estructura organizacional entre el personal para que 
conozca sus responsabilidades y la relación existente entre cada unidad 
administrativa. 
4. Realizar un taller en el cual se presente al personal de la empresa los 
procesos propuestos en la tesis, con el fin de orientar las actividades 
hacia el logro de los objetivos de una manera sistemática, y así los 
empleados identifiquen claramente las acciones que generan valor para 
los clientes, y puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad.  
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5. La empresa cuenta con la estructura física, el prestigio y reconocimiento 
en el medio; por lo que es recomendable ampliar el portafolio de 
servicios y brindar un asesoramiento diversificada a los clientes con el 
fin de crear una relación a largo plazo y además incrementar la cartera 
de clientes; lo cual redundará en el crecimiento de la empresa. 
6. Si la empresa decide ampliar el portafolio de servicios será 
indispensable realizar un estudio de mercado que permita identificar los 
servicios legales a implementarse; así también será necesario 
establecer los planes de financiamiento, de marketing y de capacitación 
para diversificar los servicios legales.  
7. Difundir entre los clientes un folleto con información de la empresa, 
misión, visión, políticas, principios y valores; así como un detalle de los 
procesos legales y de esta manera influir en la percepción de los 
tiempos procesales y los servicios que la empresa les puede ofrecer 
considerando las políticas de la empresa.  
8. Implementar un software mediante el cual se pueda llevar un registro, 
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Anexo 1 Encuesta Clientes 
 
ESTUDIO JURIDICO PENAL AGUILAR TORRES S.A. 
ENCUESTA PARA CLIENTES 
 
OBJETIVO: El propósito de esta encuesta es determinar las relaciones 
actuales con nuestros clientes, y conocer las nuevas áreas legales que el 
Estudio Jurídico podría implementar. 
 
1. Cuál es su grado de satisfacción con relación al servicio prestado por el 
Estudio Jurídico Penal Aguilar Torres S.A. 
a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No está satisfecho 
 
2. ¿Cuando se comunica con el área legal recibe soluciones a sus 
inquietudes? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Nunca 
 
3. ¿Su confianza en relación a esta Firma es? 
a) Alta 
b) Media  
c) Baja 
 
4. ¿Considera que el Estudio Jurídico defiende sus intereses con 
eficiencia? 
a) Siempre 





5. Si la empresa le ofrece asesoría legal en otras áreas como civil, 
propiedad intelectual, laboral, etc.  ¿Contrataría nuestros servicios? 
a) Sí 
b) Ocasionalmente 
c) No contrataría los servicios 
 
6. ¿En qué área legal estima usted que el Estudio Jurídico Aguilar Torres 
podría brindarle asesoría? 
a) Societario 








7. La tarifa por honorarios profesionales la considera: 
a) Alta 



















Anexo 2 Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas 
 
OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
 Obtener el RUC. Corresponde a la identificación de los 
contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, toda 
empresa que inicie una actividad económica o dispongan de bienes o 
derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de 
obtener su número de RUC 
 Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las 
siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el 
Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero.  
 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe 
realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando 
en uno o varios períodos no se haya registrado venta de 
bienes o prestación de servicios, no se hayan producido 
adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la 
fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por 
periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o 
de Percepción.  
 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del 
Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el 
Formulario 101, consignando los valores correspondientes en 
los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultados y conciliación tributaria.  
 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá 
pagar en el Formulario 106 de ser el caso. Para mayor 
información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   
 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a 
la Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 
103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones 




Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 
obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente 
realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 
mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos 
y de las respectivas declaraciones.  
 
 Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada 
de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a 
presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el 
periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 
 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto  a  la 
Renta por otros conceptos (REOC). Es un reporte mensual de 
información relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser 
presentado a mes subsiguiente. 
 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de 
la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 
anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 
subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 
catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 
impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios.  La presentación del anexo ATS reemplaza la 
obligación del anexo REOC.  
 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). 
Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 
Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 
dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  Deberá ser 


















Anexo 3 Encuesta Personal del Estudio Jurídico Aguilar Torres 
 
ESTUDIO JURIDICO AGUILAR TORRES S.A. 
ENCUESTA PARA EL PERSONAL 
 
OBJETIVO: El propósito de esta encuesta es establecer la relación de los empleados con 
la empresa. 
 
2. ¿Conocen y entienden la visión y misión de la empresa? 




3. ¿Conocen los principios y valores de la empresa? 




4. ¿De estos principios y valores cuales aplica internamente en la empresa? 
Honestidad    Trabajo en equipo 
Ética     Responsabilidad social 
Eficiencia    Objetividad 
Solidaridad    Calidad en la gestión 
 
5. Cuenta con las herramientas necesarias para que el desempeño individual sea eficaz 
a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No cuento con herramientas 
 
6. ¿La empresa lo motiva para que continúe especializándose en su profesión? 
a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No hay motivación 
 









9. El entrenamiento recibido lo ha aplicado en:  
a) Alto grado 
b) Medianamente 
c) Muy Poco 
 
10. ¿Cuál es su percepción respecto a las siguientes variables dentro de la empresa? 
 
Estabilidad 









Satisfacción con relación al Ambiente de trabajo 
a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No está satisfecho 
 





12.  ¿Posee la empresa manuales de procesos y procedimientos? 
a) Si  
b) No 
 
13. ¿Cuenta la empresa con organigramas? 
a) Si 
b) No  
 
